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T,ttE HUNGARIAN MINERS JOURNAL VISITS MOl'III 1 
THAN ELEVEN HUNORED MININO CAMPS AND 
MOff~ THAN FOURTEEN THOUBANO HOME6 
1 
/ HOL MARADNAK LEWISÉK? 
. Coloradoban tot1ább lolynak az embtrlelen bralalitások. 
,- Depatyk egé,z hadseregét 1zabaditották rá a harcolók-
ra. - A bányászszert1ezet vezérei még mindig ölhetett 
kezdkel nézik a coloradoi eseményeket. - Lewi1ik cur-
H11hagyjólt ColoraJo bán1ászait. 
Colorado bli.nyli.!lzai rendü- volt módjukban tartalékot 
letlenUl folylatják II harcot. gyUjteni ilyen hosezu harcra. 
BAmulatos h61iesaég jellemzi A sztrájkbizott.siig azonban, 
colorsdoi bajtArso.lnk harcit, amennyire módjában Ali, segit 
nklket nem tudtak megtörni a n harcolókon. Pénzzel, vsgy 
a november hun:oneg-yeJiki élelmiszerekkel, r uh.Azattal, a 
véríilrdö-.:el, akiket nem tud- mivel tudnak. . 
tak tcgilzolnl a tömege& bör- Az ország minden részéböl 
t-önbe vetéssel és akiket nem kapnak segítséget a harcolók 
tudnak legyózni Rockefellerék - caak éppen Indianapolis, 
- az igért fitetésjavitli.ssal se. Lewis urik központja nem 
Rockefeller bé.nxavezetfii ke- akarja tudomásu l venni, hogy 
servesen csalódtak, amikor azt. Coloradoban ezerszámra har-
hltték, hogy hn javit:Ast igér- colnak bányászok. Ok éppen 
nek a bányászoknak, megbom- ugy tesznek, mint a tökések, 
lik a bányászok tAbora és visz- nzt mondjiik, hogy a coloradoi 
szamennek munkába. bányászok hw.rca nem gilt, 
Azt hittek, hogy a fizetésja- ,mert azt nem "bevett" munkás 
,•itiasi igéret vnlósAgos bomba szerveze( vezeti. 
lesz n harcolók között. Azt hit Tudjuk, hogy a szervezetnek 
ték, a bányás:rok egyrésze már ép pen elég paja és gondja van 
kifáradt annyira a harcban, most a Közrontl Szén~ez~kön 
hogy az igért javitás hallatli- harcoló bányáuok segitésevel, 
ra követeljék annak elfogad!- mégis el kell itélnlink Le-
sát és a munka felvételét. A wiJsékat, mert olyan közönyö-
bomba a:ronQan - nem ugy !!en hsladnak el a coloradoi 
'iobbant, mint Rockefel!tirék ~arc(?_lók mellett, min~ 11.zok 
akarták, mert a ha~ tovább nem is hozzánk tartozók len-
fÓlyik e$ folyni fog egé_!lzen nének, hanem mondjuk :.__ bá-
addig, mig a bányászok teljes nyaurak. 
győzel met ne111 aratnak az Lewiséknak lega!Abb azt kel 
egész vonalon. lene megmutatni, hogy egylltt 
A karácsony elfitti tárgya- éreznek a harcolókkal és en-
la&Okat, amikor e sorokat ir- nek bizonyítására akármilyen 
juk, még nem kezdték meg uj- csekély támogatást kellene 
ra az állam Ipari Bizottsága nyujtani a sztrájkol6knak. 
C!lőtt. .-. Mi sem értllnk egyet az I. 
A bányatArsaságok közben W. W.-va\. Mi is más uton kép 
próbálkoztak a bányAszok kö- 1.eljUk el a munkás!lé.g helyze-
zött hangulatot teremteni, iének javulását, mint az I. W. 
hogy kezdjék meg a munkát és W. Ez azonban nem lehet ok 
aztán majd olyaJ béreket ad- arra, hogy _megvonjuk támoga-
nak, amil~'enben az uj tárgya- lásunkat azoktól a bányá11zok-
láaok folyamán megegyezRek. tói, akik hősi harcot folytat-
KétségtelenUI ml!g lehet ál- nak - n~ azért, hogy Colo-
lapitani, hogy a btinyaurak l1 radot I. W. W.-alapon igaz-
szeretnék mAr, ha béke lenne gassák, hanem azért, hogy 
Colorado szénmez6in. emberibb bánásmódbirn része-
1 Trinidad coloradoi bánya- süljenek és nagyobb darab ke-
városka rendőrfónöke minden- nyeret kapjanak munkAjukért. 
képpen ki akarja Crdemelni a Lewis is ellenszenvvel visel-
bfrnyaurak eliemerését és foly- tethet ·az I. W. W. tanai iránt. 
tatja brutalitAsait a védtelen Elvégre minden embernek tel-
bAnyAszokkal szemben. jes s.zabadsigiban lill olyan 
A rendőrfőnök ur nem tart- politikai elveket vallani, ami-
ja elegendőnek rendórségét, lyent épperi akar, de nem cse-
mo8t boldogot, boldogtalant lekszik helyesen, amikor olyan 
deputizál és rászabaditja a állásban, mint ő van, ellcn-
harcorókra. lgy aztán gyako- szenvvel viseltetik a harcol6k-
riak a verekedések, Aki elfo- Aal szemben. 
gulatlanul nézi az eaeménye- · A coloradoi bányászok, bAr-
ket, annak meg kell állapita• ptilyen politikai elveket is tar-
nia, hogy ezeknek az ösezetü- tanak ők helyesnek, bányá-
zéscknek mindig a tisztelt de- sz.ok, testvérf;link. 
putyk a kf'zdeményezöl, akik A testv~reinket akkor is 
~~;!';k!t a:;iTt1~ 1~iny~~ ~~i;:n::~ f~~u:t~0:a ~;ne~: 
uraktól kapnak. juk, azok hibútak az életben. 
A börtönök tele vannak bar- Akkor is testvérlink valaki, ha 
colókkal, mert a legkisebb az betörő, vagy gyilkos lesz. 
okot is felhasznilj ák a bá- A coloradol bAnyászok nem 
nyászok ellen, hagy j>örtönbe nem lettek sem gyilkosok, nem 
veuék azokat. lettek betörők• se, Lewlflék 1 
Mindenképpen le akarják mégse akarják azokkal többé 
gAzolni a harcolókat és azt n testvéri kapcsot fenntartani 
hiszik, hogy a tömeges elfoga- _ mert ők olyan politikai el-
tisokka\ megtörik erejük. vcket mernek vallani, ami nem 
A harcolók azonban Allják a tetszik nz indianapolisi vezér-
t.imadlisokat él éllentlláauk karnak. 
csak fokozódik, Ezt a politikit illmételten 
Anyagilag meglehetősen nagyon er6sen el kel 
rouzul állnak, mert hiszen a 
réir! bérek mellett nem igen (FolytatAs a S.Ili: olda1<·n) , 
H. I ML E R V IL LE ~ENTUCKY 
1 THE HUNQAl'IIAN MINE:118 JOURNAL HAB MOii& 
1 
SUBSCR!BElla THAN ANV OTHIIER THRE.ll HUM. 
GARIAN WJ:EKLIE8 IN TH& UNITEO •TATl.8 
A banyászok asszonyaihoz 
.• ,,,/ 
E::.ekel a sorokat a:olmak a magyar bányri,:asuonyaknak irom, ' 
al.ik11ek férjei munkában vannak. 
A:okntiJ.- a: aa1::.ongokt1ok, dkiknek férjei, ha uükőu,i i,,1 de 
megJ.-ernik a mindennapit. 
A:okho::. az au:onyokho: fordulok, aJ.-ik. ha nrm ia éppen palo-
tákban laknak, de mégis c,ak megvan a rende, otthonuk. Lakm, melybe 
• nem szakad be az esó, oldalain nem fuj be a nél, 
SajtlOI, ma ez ninc11 met, minden bdng6uauzonynak. 
Pe1111sylvánla, Ohio, Euak Weat Virginia, Colorado ezénmezliin 
e:erezámra vannak ualádok, akiknék ninc, rendes hajlékuk, akik ba-
rakokban ,:envedik a tii irt6 hidegét, esii}ét, ,arát. Az idén mintha az 
ld(Jjárá• is a bányaurak párl}ára 6llt volna, ezokatlMul kemény a tél 
orezáguerte. .,, 
A uiutelen tlikhek ezerezdmra tettek htl}léktahutdkká bán11áu-
caal6.dokat. Akik nem adtdk be a d1trekukat a bdnyauraknak, azoknak 
puaztulnl kellett laká80ikb6l. 
A s:erencsétlen kUakoUatott claláddk mo/Jt barakokban ue,wed-
nek a ,nindenhot6 tlike j6ooltáb61. 
Bányáuau:onyok: e:ek II uirencsétlen caaládok le 1:annak rón-
lJIJ0/6dva, a gyerekekre ne•1 tudnak az 11/11/dk ruhát adni, mert ninca 
semmijük se. 
Sok családnak még a b11tor6t se !}agyldk a tőkések elvinni, 110011 
még rémesebbl· tegyék nyomuruságukat. 
A sz~ény ártatlan gyerekek ezrei betegek, p,uzlulnak el a ba-
rakokbon, meri ninc11 meleg ruha, amivel a 11:Brnyü idöben vldeke:né• 
nek a hide9 ellen. 
Maholnup telje11en mezteh'f!.tk- lesznek a szegény s:tráfkol6k 
gyermekei. :>f' 
Bányás:anyák: akik elt!fl dZerencsé11ek a mai rettenele11 id6kben 
1:, fh jük rnedlure,t a mÍlldt!nnaplt - gondoljanak ~okra az au:ony-
tárfJUikra, akik ott szenvednek, nyomorognak a penmylvániai;' coloradol 
barak-táborokbarl, .4.zokra az anyákra, akikt6l gyerneekeik hidba kérnek 
enni, nem tudnak ldplálékot .adni m1ermekeiknik - mert ninc11 miből. 
Gondoljanak arra, hogy ezek az au:onyt6raaik neme,ak maauk&t, de 
MINDEN bán11áaza11&:onyért harNJlnak. 
Mert 1U' higyjék a szervezetlen bán11áazok aaazongal, hogy a harc 
nem folyik 6érti1J.- iB. Bizonyo,, lwgy ha a srerue:ett oidéken a bánya-
urak javára dlil el a harc, a ,zer-oezetlen bányás::.ok kenuerébiil ujra 
i, u}ra lekanyaritanok majd egy darabot. 
A harc hát mindnyájunkért folyik, köteleuégünk h6t mindnyá-
junknak ,egilenl azokat , akik értünk is harcolnak. , 
Amikor ;,,eleg szobában üliink, gondoljunk mindig azol.Ta, akik-
nek nincs most meleg szobájuk, ukik ott dideregne,'( a barakokbll/l • . 
Tudom, hogy senkinek , inca ma tele a Mnztúrcája. Tudom, min-
denki iirül, M RZ}át magának é, r,altidjának meg tudjrz ,:erezni a 
mindennapit. 
Nem is kérek én urlki/61 se nagy áldozatot. De áldozni tarto-
nmk, ug11, ahogy tud11nk, liarcol6 bajtársainkirl. 
Bányd,zasuonyok, 41.lknek "rje1 megkeresik a mindennapit, most 
maguknak iram e soroko.l. 
Ha el tudnak h11zni pc:ir centet a konghdra, ruhára, más egyébre 
ezánt pinzb6l, küldjék azl el ntrl1jkol6 bajlánninkndk. 
Minden családndl található olyan ruhadarab, aminek már nem 
1,~uik hasznát. Vannak 'kin6lt gyerekruhák, viselte, dplJk, ala6ruhák, 
férfi, n6i ruhák. Ezt kérem én moi t főleg a bdn1168:auzonyokt61, 
A ruha leuaJ.:odt luucol6 bajtársainkr6l, nekünk 'kell 6ht, ugy, 
ahogy tudjuk, / eföltöztetni . . 4 t6Muk biztosan nem 11ietnek majd Mkik 
rulu:ü«tt venni, J.·ll6t 1,'6rhat}ák háf. ha nem tDlünk, hogy felruházzuk 
6kct. · - ., 
Szedje 6111:e minden asszony a házában találhat6 használaton 
kívüli ruhadarab}dt, cipőjét, vagy m68 ruhdzali cikkét é11 kllld}e el az 
alanti cimek egyikére. Aki a pemisylvánial harcoldkon aknr •~ltenl. az 
a piU,burghi, a}.·l a coloradoi bajtrirsakon akar segiteni, a wal.enburgi 
elmre kiJld}e a c,omagját. _ 
Minden egue, rulladarabbal egy-egy érWnk uenuedlJ, harcol6 
ba}t6nunkon seg{tün/.· . . 
Itt vannak a cimek: Relief Committu of Colorado Strlker,, Box 
87, Wal.enburg, Col., vagy Relief Committee of Penmyluania-Strikers, 
Room 408, Col•mrbia Dan/. Rld·g., Pittsburgh, Pa. 
Ali meghallgatja irásomat é11 ugit a ,:enr,ed6kön; annak már 
el6re ifJ uipen megliSfJzönöm. 
FÁY FISBBR ANDOR. 
SZÁLLITSÁK KOLF ÖLDRE A SZENET! 
S.enator Golf akciója. - Kikötői,, é, 1zénnállitó hajóit. ,;;, • 
gős épitését követeli. - Olcsó szállitá,i leltitelekkel me1 
lehetne nyerni Dél Amerika piacát. - U j piacot kell talál-
ni Amerika ,zenére. - Ez se1itene az ország oál,á,ban 
le11ö ,únipa,á. . 
Az EgyesUlt Államok mérv- versenyt az európai szénnel, 
adó körei, politikusok, gazda- csak éppen nincs kellöképplfu 
~ági életUnk jelentlis figuríi megszervezve a külkereekede-
,·égre felébredtek és foglalkoz- lem. 
ni kezdenek a nagyon beteg Nincs kellő szénsd.llitó ha-
szénipar kérdésével. J0rajunk és nincs megazervez-
Jól esik ezt látnunk, mert ve az, hogy a azénszAJlitó vo-
nem olyan régen valósliintal nalak tengerparti vé(L'Allomá-
sliket fUlekre találtak a bánya- sain jó szénberakodók lenné-
urak is, meg a bányAszok ,·e- nek. 
zérei is, ha valahol a ezénlpar Miután ltillföldl azéna:zállJ-
bajairól beszéltek. 1 tással alia' foglalkoztunk, ter-
Nem akarták látni az or- mészetesen nincs megszervezve 
szágban, hogy a szénipar be- külföldi eladó körünk se, de 
tegsége qemcsak azokat érdek- t:1.:en lehetne legkönnyebben se-
li, akiknek Pénze a uénipar- giteni. 
bn van befektetve, vagy akik A két aenator tehAt azt ker-
munkserejüket a szén termelé- te a Shipping Boardtól, hogy, 
se körül értékesitik, hanem a szénazállltó vonalak végállo-
mindenkit, akinek köze van az másain éplttessenek sUrg6sen 
ország közgazdasági életéhez. szénbernkodókat és épitte~se-
Nem akarták hinni, hogy a nck meg!elelő mennyiségben 
~Zénkatasztróía majd más lpa- 1<Jénu411itó hajókat éli a szén-
rok a laS&an egész gaida~ági I súllitás tarifáját. uay szabják 
::~~l~t::.tasztrófli.ját vonjn i::t s~:~ ::r::::::i'\.;'~~~~ 
a .mdi:...kez~uú . ....,Jtf~yWPJ1.~I. 
már kénytelenek lAtni, mc~~ !, ; A Shipp:iig 'Board meglehe-
egész államok kereskedelmi tösen ked,·ezően fogadta a ja-
elete valósagga\ romokban he- ,·aslatot, sajnos azonban, l!Ur-
ver a ezénkatasztrófa kö\-et- .:óEcn 15emmit se tudnak teiinl 
keztében. - mert erre nincs megfelelő 
Meg kell lál:niok, hogy Penn- alnpjuk. Nincs pénz erre a 
sylvánia, Illinois. Indiana, célra. · 
Ohio, West Virginia egymás- Senator Neely, mikor ezt 
utáq mennek tönkre, mert a megtudta, azonnal levelet irt 
bányaipar beteg, mert akik nb- n Board-. elnökének, T. V. 
ból élnek, képtelenek vásárol- O'CDnnornak és tudatta w•le, 
ni. hogy tf1mogatásá."ra l~z h 'n-
Annyi íizetésKéptelenség, denképpen a:,; anyagiak elote-
csőd soha sem volt az orszag- remtéae terén, csak vegye k.-:• 
ban, mint mostanában s ha zébe u llgyet. 
megnézzilk, hol van a legtöbb Minden kétséget kizár, hogy 
, ilyen eset. meg lehet állapita- ha valóban sikerillne az Egye-
l
' ni, - hogy a széntermeib Ali-. sillt Államok szénszállitó hajó 
!amokba11. parkját kiépiteni, merfe lelő 
, MiutAn addig a szénteru1e\C1 rakodókat íelállitani, olcsó 
1 
á\lmok gar.dasági életében ner.t uállitás.i dijakat szabni, fel-
lehet javulást várni, mig a lendillne a 11ién klllkereske-
~zénipar talpra n,em Ali, mert delme. 
hiszen ezen államok egéaz J...e- Dél Amerika, Közép Ame-
rcskedelmi élete ezen az esn: rika elsörangu piac lenne és 
iparon nyu8;'-zik, m~st má_r aj ki lehetne _onnan szoritam u „ 
:o::!!~~:~. 1s keresik a krntat,anr:z~ D~~m!~:~~:!an ma 
West Virginia állam Jéte 1 nagy ellenszenvvel viaelt.t>tnek 
vaSY nemléte nyugszik a szén- az Egyeslllt Államok uene 
iparon. Ha sUrgósen nem Allit- mint, mert szomoru emlekt'ik. 
ják talpra az ipart, Weat Vir- vannak az amerikai szénr.el 
ginia állam kereskedelmiélo!c- kapcsolatban. A háboru alatt 
ben beláthatatlan kataaztrófli.k innen vettek szenet és akLor 
következnek be. bizony a b\\nyatársaúrok nem 
Ma rési, erős cégek zárják spk rondot forditottak ar~a, 
be üzleteiket, kémek c.a6d(lt, hogy jó b tiszta szenet U~l-
mert nem birják tovább a pan- \itsanak. Elsiálfüottak mm-
gást. dent szén gyanAnt, ami f.eke;.u 
Ez késztette után az állam volt. 
két senatorát, Goffot & M. --M. Azóta bizony haraifW'nak. 
Neelyt, hogy a Ship_ping rAnk. De ~önnyep meg lel~et~_.i 
Hoard e lC menjenek és 11.ttól értetni Del Amerika 11e11,~-
kCrjenek segitséget a beleg sárlóival, hogy mu inn,m Is 
ipar gy6sn·ltására. csak tlu:ta szenet 1zli.llltan11k 
Senator Goff él!I Senator es ha Jitnák, hotrY mea u1 fe 
Neely azt hiszik, h6gy nagyon le!Onk az ígéretnek, viuuMr-
scikat javulna a helyzet, ha az ne a bizalom. 
Egyeslllt Államok kUlf(lldön Az ornáll érdeke leMe, 
piacot találna azenére. hogy mennél ellibb meirke~~6d 
A két aenator nagyon helye- jék a azén külföld! 1d.J111.aaa 
sen lt\tJa a helyzetet, hogy az és i&"Y a ShfppinfC Boardna.k 
Egyesült Államoknak minden mindent el !teli követnie, holc'" 
e16feltétele meg lenne a id11- a kQlföldl ,zAlliti, előfeltete­
földi 1zénazillitáara. Nagyaze- • 
rll szene van, mely felveazi a,,,,. (FoJ,-taW.. a g..l)c oldalon) 
•·'" 01.n.u. IWllill-P 
HIREK 
bott árpolitikéjuknak. nyitó MÁK is jónak látta ref-
. lektálni. A vállalat szerint a 
Az éplt8on11ogkiartel mllnkd)o mési: ára Budapesten hli.zhoz 
nálhtva 1913-ban 3.20 arany-MAGYARORSZÁGI 1 
sem nőhettek ■1 éN, mert a rcndsi.abályouhát sílrgetó ja-
külföldi verseny határt na- vHlatára a cementkartelt irá-
!:.a.====================- ---" de!:i ~~~~ii:;~t=ndrll':~1e~~~: ~er:r:~el~ol~·ornO:'! :at~rn~~ 
lésétól várta az életviszonyok . nak, caak azt az egyet felej-
rnegjavuláaAt. A munkások tiz tette el houáfüzni a l'alÁK, 
ezrei rnméltek munkalehető11é- hogy 6 a házhoz azlillitott 
geket, R7. épltkezési iparnli1 mész lirát tünteti !el, jóllehet 
közvetlenül érdekelt, mintegy gró! Hadik adatai a feladóál-
Miért nem lehet 
1928 .IANUA.&12. 
1 
,_. FIZESSEN ELO AZ ._ 
'AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA'·RA 
UOFIZETf.SI ARAK A KOVETKEZOI : 
M EgyuDlt Anemakll•11• C• ~ 
11 Uibe,., Cllttiben, 0,1-1>.mer. 
k.1111n, Mulcohn: 
E11 ém, - - $6.00 
Fél ém - - $3.00 
New York d ..... b111 : Klllf&ldre: 
E11 ém - - $8.00 E11 ém - - $10.00 
Fél ém - - $4.00 Fél ém - - SS.00 M g ágb három tucat iparos és keres- lomáal vagontételárakra azól- 1 a Yarorsz an ked6u:akma uámitott oly tak éa igy mutatkozik a béke-houzu böjt után kereseti le- par .táshoz viszonyltva 100 szá-
- hetllsefekre, azonban az els6 zalékkal drágább mészár. Ny,1il1•1t"1t""'.°'u, ... -:<,.,• .. ~~ .. , .. ,," ... .,.. ,,",,, .. , .. "-........ .,.. ,.. , ... , .. .,".,-i-•11 
1 , 1 ká t > • t • ? komoly épltkezési azezón azt vAnvaló, hogy a vasutl éa ház- Nfpun•~ 1928 "'"' u6!6 ntmek IIZlp N•a, ,u,~ 0 Cso a S epl enl mutatja, hogy a várakozása!- hoz szállil.áel dij, valamint az NapUrtt. ha lcgaltbb ttlh,.. ellffntnek , 1 allfl~-• ::~ ;~:~ód~~~r~~ ésa ':~~::; ~~:~nmi:n~~:~~r~t\.2~öl!:!~~ th0kk1~~,:1gy~:t ~•k:~:::~1: 1 c~8~f:,:;:.tuzl, 
egyaránt. Csalódott pedig l eg- koronára emelték a házhoz RENDKIVÜL éAnEKH, T ARTAL M.U h HA&Z-
Mialatt a kereskedelemügyi mindenki a legtöbb kartel ár- lünk, a parlamentben is aok főképpen azért, mert néhány u.állitott mész árát. NOS T UDNIVALÓKAT TAAT ALMA% E NAPTAR 
:1:;:!~~1~:1::i =~::~ ::: f:~iti:::!:1~~ e\~~~:t~:~:i!: j::r~tk a !~1:::u:~:/1~~~~: :f~~~~~~:tv!'~:!:ai,é~;~!:ts:; be: :'é7;:!=:;!n~r~e~~tl 1,1• ._._S„ZE,...RE„z„z„E„M"E„G„M„A„G„A„NAK._.._,Al.,.O.,N .. N,.A,.L..:..;,,11 
·Jyek egyrészt küifdldi példá- tói és tennelói testil letek kér- egykéröJ s csodálatos, hogy banképitkezések tették ki a lillomtison, vagontételben 2.60- U M R • 
val, másrészt ijesztöen emel- ték jól megokolt és konkrd mindenki apatikusan megy el zükreszabott építkezési kon• S aranykorona volt, ma pedig A E IKAI . MAGYAR . NEPSZAVA" 
kedö külkereskedelmi paaul- adatokkal íelnorelt k~rf-wik- uz ország gazdasági életére junkturát. Az igazi épitkezes,I 5.65--5.80 aranykorona. 
vumok hatása al11tt azt kutat- ben mlir évekkel ezelőtt :i. kar- nyomasztóan nehezedő karte- konjunktu rát n magHnllpitke- Csehszlovákiában ugyaMz a 2"4 U NI ON &QUAR E NEW YORK CIT Y 
ják, hogy a legkülönbözőbb telek állami felügyelet alá h~- lek mellett. 80---250 százalé- zések tömeges megindulása je- cement ma 3.70--4.30 aranyko-
if)ar_Agakban mi volna az j!Jó- ly~zéaét, amint ez külfölr.ij:i kos haszonra dolgozó ipari lentctte volna, ez azonban te!- ! rona, Lengyelországból _ ~z~t. _Az a fogyasztó, tlSkent lyen árpolitikát roJytatn:,.k -; 
feltetele a ~zdaságosabb ter- m1~de~lltt megvo1.11. már e&:tk kertelek azabadon garáz~ál- jesen elmaradt, de legalább 1s 1mint fentebb emlitettilk _ ep1tó1pa_ros, vagy vállalkozó kartelek. Mindaddig, mig ezt 
meliisnek és tgy az e,;:portlehe- ezert 1s, hogy végi-e az a ko,- kodnak és a va16dgbsn c111rá- ninc.sen arányban azokkal az 14.91J aranykoronával kinálják cég pedig, amely fel mer szó-- az utaor l't'kát 1 tlllégek fokotásának, ai alatt mányhatalom, mely a tiutea jában fojtanak el minden gaz- adókedvezményekkel, melyeket fuvarmenteaen Budapestre szál lain! a kartel árai és üzletpoll- il t tik ap; 
1 1 meg nem 
iegfóbb termelési águnk, a volgári haszon határait akár- ,dasági lehetólleget. Bllkében is a kormány ar. építkezések azá- litva 11 cementet. Erre 8 meg- t kája ellen, kiméletlenül feke- sz n e. '. agyarországon a 
mezőgazdaság évek óta. hiába csak· 1-2 szAzalékkal tullépö voltak kartelben egyea termeló mára biztositott. Hogy a ma- !lllapitásra a MAK azzal fe- te listára kerlll és ki sem szol- ma~nepitkezée uámottev6 
döngeti a kartelek kapuit. gyümölcsös kofára a törvénf .vállalatok, de akkor a rendes gántóke a 30 éves adómentes- lelt, hogy a hazai cement ára gál j lik többé, legfeljebb kerülő 1!!_!8111dulásáról méll' abban az 
. . . teljea szigorával tud r ácsapni, polgári hasznon felül nem do\ Eégbc11 rejlő nagyfontosságu J!JOO előtt 4--6 aranykorona utakon juthat e nyersanyagok- esetben sem lehetne komolyan 
TnlMlh hel11dt - orPotUika vé~ _bepillanthasson a kll- gozh~ttak, mert nem voltak előnyöket nem használhatta volt (megjegyzendő, hogy a hoz .m~g ~ag~sabb ár mellett. beszélni, ha a mai hiteh(is.w-
. tá • rtikát és lönbör.o lcartelek többsr.ázszá- annyira körülbástyázva magas ki, abban oroszlánrésze van MAK csak 1912 óta t.e rmel ce- Az 1dc1 ép1téa1 11.2:ezón mutatta !IYOk )ényegesen megjaVUlná-
A ~::. 
0 





pana- lációjába. . telekkel, mint most. De az is Hogy Bu~a~esten a lakásepi MAK, hogy Budapest terüle- volt~t, m~rt il~en árak mel- milyen viudlat az uuorabiró-
k . k 1 tu k H az- Gazdasági Cellendülésr61, ter megakadályozta a háboru előtt tés költségei ma a háboru e16t- lén fuva rban házhoz azállitva lett is klhnceelm kellett e fon- dg részér61 e kartelek árpoli-
::: e:::n:~
1 ;i.: P:~asz~lj a melési konjunkturáról beszé- a kartelek tulkapásalt, azért ti költségeket 30----40 ~záz.alék- 1909-ben 5 a ranykoronát fizet- tos ép!tési anyagokért, melyek tikájának kifürkészésére, erről 
~Mn1tHnmt11UIIIHIIIIUlllllllnHlmWlllllntmmm1111111mmmm1111111111111ntttt1"""""'"'IIIIJNMlffNlllt111111n111u §:,. !:~r!~!::~adl!~tö:~Y:~:~r:~: ~!~ a E;:e7 en!ze:::rmá:1~!~!h ~~~!11~~1~!;: :á;;~elfóő:tnte; :=~~~:ttk::_elebbi adat nem 
~ 
0 
r BAN ;~ hibája els6sorban. ~::l~~:!pes:e~:~ü\e:z~~n:~ :::~~\ \:!d:~:::i le::~1~ GI/, / . 
§ FL RIDA §E Kétuu dr6oább o mé•z, hoz .szálli tva 1909 és 1910-ben lás által teremtett áruhiány Pe.sti Napló) 
g §E mint békében • másodkézböl is 3.50 aranykoro vidéken sok ~elyen hallatlan -o--
•~ · EE nába került a portlandcement uzsoraárak kialakulását ere~- Gyors sel'ibél' merev 
g __ "!!""_!"'___________ §§ Más országokban, különösen métermá:zsája. Itt kell meg- mén~ezte. A ~észkai:tel en:eb ízület ek és f " ós 
E: EE a szomszédos államokban is emlitenünk, hogy a háboru taktikával Is 1~eks~1k a piac • k lJ 
g most U süt a Dllp és a farmer ugyanugy sxor1almatoako- §§ ~annak ép itésianyagkartelek, alatt a mész és cementgyárak monopó\!umát b1ztos1t::1, hmfJ.r izmo ellen 
§ dik U Isten szaba d ere alatt, mint az év többi szakában. §§ de azok meg sem közelitik nz~ óriási hasznokat vágtak zseb- 1.11.0~t aztk hvae:~rz:esz;e i°~ Ne al.ntltaon ~ fiJdah11ib1u1, 
§ f L O R I D Á 8 A N E~ :.:!1:Jiti~l\tel~!~ :::;; ~=~nn~i!;~~regn::i te/tko~~~! !~;~;:g, :mit ugyan a l~gke- t~0 ~:~:~:,o:J~:m v~n~r9: 
E E§ \'.;gyük a zf:nt~sabb épitési több és több cement és mész é3 vésbbó állapi::at ~eg, :m:cz :.~e.:..~.:o= ::rm::~· =·~ 
E most érik a farmer termése, most kerül betakaritásn a ~~ nnyagokat, elsősorban rá kell a gyárak a_ hinterland 11:támá- ~=~k k::~ ::iakin::~ge:és;i; :!:~~1:'~~~J.~ ~.'! ;...:;:;:: 
~ munka l}'WJlölcse, ho1Y icazi hasznot hozzon, ~~ ~t:~~:k aA ce~t:i::r~z~; ::e:t::1~~0 11 á~:::~u a::e;~ rendezkedjék be 8 jövő épitési re~!~ titam~ti":t':~;itt ;.\. UJ;.r. 
g F L O R I D A 8 A N §~ ~~3:} és ·cementtermelö válla- évében, 1917 elején, a cement ~zezónra. ;::::: •• ~~!~t 6• bll!etellet enybén 
i nem érzik a kegyetlen tél szigornságát , nem kell rettegk- ii ~~:: i~;!~l':o: va;~:!n~a!1;~ ~i~~~r d:pl~~i;;:u en:i:\t:~:.::. 11 '"1 rum, romlik meo,.' ~:d:i~r:0 ~ tin ~~:·ta1~!'y:! 
j i scl gondolni a holnapra. mint az éuaki államokban. i~ Ja;re;rira;~ft Ha!~!"~~~= ::gi.sm::r:ts~!~!nt~~f;~t A mészkartel a nyár óta e1- ~~t6::' ::;:i~:.•:i~~::n::.E 
= f L O R I D Á B A N .:::=:= ••mutatott a fel~óh:izban ju- a\lomásról 5 aranykoroné.val Jene felhozott panaszokra le;;- 11:auan munt:ttdl, rbea.mit61. ,,.,.17 
E · ~§ ·:,. :::-:,n ta~tott beszédében a szálliiotta a portlnndceme11tet. utóbb azzal vlldekezett, hog~· e ~:"'~~.!a~•v:!,u11;.;:,":'1 : 110.-: 
i nincsen arra kényszerülve a farme r , hogy hónapokon át ~~ \ ~z;r!:li~~:J~;:~r~~~g:~11~:t ~:;;i0 :t:::~~á;it~::,en~~I~ ;öétsz ni:;1 ~:~~:::: ::~:~ pae;; iE~:!~ 'i~J~:J:h~~.01~:. 
g tétlenül heverjen és felélje, amit nyáron keresett. § § otta, hogy a mész ára béké- UjYSZólván a magyar cement- röként annak bizonyitására __ 
~ F L O R 1 .D Á 8 A N ~ ~ ~~t 1!~1!!1ig ar~~f~.;~ !l'!;:S~t!~g:::~k \i:~:~::: hangoztatott, hogy az épitési JOK,\l MÓR. 
; mindenkinek megvan az alkalma arra , ho11 fünetlenitsc ! i :~~r1~:~::~.v•r;~n~~~:lr re~ ~:i~:: aköi!::::1\ai\e!:n~ :::~a~, a::::, :::i::el!~azo:: mt f E magát, ha rendelkezik sxorgalommal és kitartissal. E]§ ::zomazlld Csehszlovákiában ha gyára mellett, annak tős.zom- saját ajánlataival lehet ig:.zol- ~ 
S f L O R 1· n
1 
Á B A N §§ sonló Celtlltelek mellett a mész szédságában vanna~ ~zenbá- ni, hogy a mész idei átlagarBt ""' 
§: ) /i SE !ira 2.40---2.50 aranykorona nyái. S hogy mennyire m~oko- 4 pengőre drágitották feladó-
.. ~ a ma11arok még jobban boldogulhatnak, mint más nem- ~~ ::te:f:::~!~ii :ud;;:~~! :~a:,:d1!I11~!~a::t1 ::~o: !~::á:~:~:~á~!~v~·á:y;e8s:::j 
g zetbeliek, mert ismerősek a fannerkodással és nem félnek ~§ szállitva, a {óvá'rosban 6.44- az aszbe!ztcementpa.la ára, a próbálta a mészkartel megma-
5 a mu8'átóL §§ 5.60 aranykoronába kerill va- mely ma sem haladJa meg a gyarázni, hogy nagyobb kéazle-
g F •L o R I o Á 8 A N §§ ~ntótelnél. Ugyanakkor Cseh- békepari~st, jóllehet a mü- teket a mészből tárolni nem 
E R §§ ~z\ovákiában 25-'"29 cseh ko- palát is a mai drága cem~mttel lehet, mert az oltatlan mész S 
E §§ rona, vagyis 3.70-4.30 arany- és még drágább kanadai asz- nap alatt tönkremegy. Ezzel 
:: egy magyar telep van fejlődőben, egy k is magyar falu , a §5 korona métermátsánként, pe- beszt hozzáadásával, magyar szemben tény az, hogy Ma-
i melyről srivesen a dunk felvilágositást , ha ir érte. ~~ ~~ e~st ::d!i::a~::~~zl:~:!: ~~~~1 é:;:;t m7nat~a~e:~~: ~~ra1:zá~gt:!:i he!~!~l~t:!i 
~ f L O R I D Á 8 A N ~ :~e~ ~:~~!~
8
a:r~:~::~!;~ tet, tégl&t, meszet, stb. 1 ~!!:i;:~s~z~~!~ ml~t~ :~:! 
E sokféle a jánlattal találkozik az ember, de mer vaf}'Unk §E uért. mert 1924 ót:i. a cement A f ikete l lata a kartel szerint már a vago-
! róla 11őződve, ho1Y a mi a jánlatunk a legbecsületesebb. i~ ~~őe~~~~~1!":!~ero0::z:~ét;:i A mész- és cementkartel ár- :o~bts:n!~~k::10~:l~e~:e:S°:e:: 
§ Nem igérünk füt~fát , hanem tin t ,11é1es mer élhetést és §i lc~óbbodott. politikáját stilazerüen egésziti _a valóságban még télen is, a 
;; ezt mindenki mertalálhatja , ha vesz e&'Yet fumjaiakból 5:= Lcngyelorazúg\:ll'•n nlncaen ki hasonló szellemü üzleti po- mikor az oltatlan .méaz nehe-
g és müvelni fo1j a. Minden b"ónapban indul egy társasuta~ iii cementkartel es ezzel m.ngya~ litikája, ami abban á ll , hogy zen tartható, hónapok!(!' _tud-
~ zásunk, irjon még ma , ho(Y előjegyezbessiik a le1kö1e-- ~~ rlizható, hogy - bár ott a köz vtrmegyénként és váro~F>nként jók azt jókarban. _eltartani. 
§ lebbire. i!= terhek magnsabbak, mint ná- egyedárusitókkal dolgoz~ ~e~ Egyelőre, ennyit a legfonto-§ ____ .,;, ___________________ :=§ lunk _ a Jegyei gyárak Buda subott eladási árakkal es_ JaJ 6Bbb épltés1. anyagokról, a:: 
i §i=: iiestre azóllitva vóm nélkül annak az elárualtónak, aki a mentr61, ~eszr6l, - de .. _ .,. 
:! i!= 4.90 aranykoronával kinólják meguabott árnál alacsonyab- Jesr. még arról Is~ hogy a ~- :: :=_,:_:~·•.. ,._ 
! e _ e ~1 a cementet, holott ebben csak lb ~•in~aidin,iiceimi,nitait,ij,jj,gyiiimi~iil,inil iéaiaia■yéib~<likk~ok,ka_l _. ---,,-
! 0 ' g ounty O E • ,asutl '°"" " érték so1  VAN IJN!j"K 1 ran e , • §1 százalékát emészti fel. Emel- olu·· ba,6t}a, a1d -~ ..., = Jett az ár mellett a len(l'y'el ce- S Z A• J -• "-• 
; 101 N. OIUNGE AVE ~' n.GRIDA ; ; 0~:~á:!z:!gtu!~
1
:~ hoay ! ,.. ~ 1. i..iaua. mlfrt ,11- ic;;:' _; l•==~= 
- - ""'ta • n)l•m•otekultattplnzftb.,,khhunk• dld ~ 1rffM. 
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MAGYAR BAN.Y APLÉZEK MESÉI 
- Nem embernek való munka ... 
egész nap a pokolban. . . ee napsütés, se 
semmi. . és az az átkozott azén milyen 
kemény. . · és aztán mire jó az egész? ... ... 
És amikor az ember hazahozta nz el-
l!Ö kcresetel, kic1>it meg voltak ijedve. Pa-
pirpénz 1h még hozzá mennyi, ámbár ki-
fogták belöle a sapka, meg csákány, meg 
lapát árát. De még igy is... ijOSe volt 
"még ennyi pénz a házban ... és minden 
két hétben kapni fog ennyit, ~öt még töb-
bet. 
Mit :ehet csinálni ennyi pénzzel? 
- Vehetilnk majd egy másik malacot 
- hazudta az ass.zony - é1:1 kijavithatjuk 
u házat. .. és vehetünk rajta !!Ok bagót -
hai:udol:t. folyton hazudott. 
Nem tudtak aludni a pénztől, bár jó 
helyre dugták el. bele az ágyba. Minden 
má, helyet is kipróbáltak, de egyik se 
volt egészen biztos, bár meg se tll'dták vol-
na mondan,i, hogy kitől rejtegetik a péilzt, 
f:s másnap, amig az ember küzködött 
a lremény szénnel, az asszon,.· lement a 
megnőtt faluba és ténylegesen bemerész-
kedett a boltba. Vett egy darab bagót ... 
és megéril1tett egy . uj ruhát, jaj, milyen 
nagyon gyönyörüt ... , Virágok voltak raj-
ta szétszórva, szép virágok, sokkal szeb-
hek, mil).t az igazi virágok, mert ezekben 
annyi szin volL És milyen jó volt meg-
érinteni. 
Az ujjain kezdődve valami reszkctes 
,futott végig az ,asszony testén. Kiment a 
1.mltból és ii fáradt, fénytelen szemeiben 
felcsillant valami világosság. Pénz .. 
pénz ... - ezt dobogta..,.'8 szíve ijedt vá-
gyakozással. Nem fukarkodva kivánta a 
pénzt, !lrnf;áért a pénzért, csak azokérl a 
gyönyörü holmíkért, amiket a boltban lá-
tott. Mert ilyen szép dolgokat nem látott 
még egész életében. 
, És odaért az els6 házhoz és felment a 
u porcsra és ott állt mindaddig, amig ki 
r.em jött egy bányászasszony. 
- Segítenék a mosásban - mondta 
és a hangja furcsa volt és egészen tiszta. 
- Nekem nem kell - mondta a bá-
J :~~sz:s:z;:Ök n~~e::;:t~!:la;~~~t h~ 
és odamutatott .a legszebb házra. 
Az esszol'Íy odament a legszebb ház-
hoz és megáll.t a drótajtó előtt. r;s elc}re-
!\yujtott nyakkal nézett be a szobába, ke-
rekre tágult szemmel, mert amit a szobá-
AZ • ISTEN HATA MOGOIT 
lrta: f'ŰLÖP ILONA 
ban látott, az volt a legszebb h,tvány egész Beu,Hlni a h.ntaszékbe - ebben a ruhában 
e!ete!ben. - és csak ugy ülni benne ... hintázni ma-
.1!.gy fiatal asszony, akinek sárga se- gát .. . nem csinálni de semmit a világon ... 
!~·cnicérna volt a haja. egy sötétvörös fé- csak ülni és hintázni. .. €a leült egy kő-
11yes hintastékben ült. ~s fehér ruha volt zönséges ' székre és megpróbált.a. hintázni, 
rajta, apró virágokkal ... És egy férfi állt de n szék durva •fából volt és nem lehetett 
mellette és a férfi ringatta a karosszé- hintázni Az asszony majdnem fe l is for-
ket ... gyorsan, gyorsan ... és nevet~ek és dult a székkel. ts aztán levetette a virágos 
a szemük is tele \'olt nevetéssel. Olyan ruhát és gondosan elrejtette. 
i;zép volt az egész, mint egy kép, f:s I a f:s minden este erősen-bedörzsölte az 
i,,zobában volt egy nagy tükör és abban ura hátát pálinkával, hogy megmaradhns-
11z asszony meglátta magát és éa1zrevette son a munkában. 
- először életében, bár k.csit homályosan I!{. • I!{. 
- 11. maga mosdatlanságát, piszkosságát. Bár sokszor felébredt éjszaka, kora 
És a selyemcérna-haju asszony észre- hajnalban - csupa szokásból - már nem 
,ette öt és odajött az ajtóhoz. Milyeli jó 1-Utött otthon kenyeret, mert a boltban is 
szaga volt. flrultak. És lassan megismerkedett a kan-
- S.::gitenék a mo!lásban - mondta az na-ételekkel, bár az ura sose tudta jga-
asszony gépiesen, de a szép asszony azt zában megszeretni. Már meglehetősen ott-
mondta, hogy már van mosónéja és ujra hon érezte magát a boltban, megérintett 
becsukta a drótajtót. dolgokat és vásárolgatott és beszélgetett 
Az asszony elindult a viskójuk ~elé. az emberekkel is. Ugy érezte, hogy külónb 
Visszanézett mindaddig, amig meg nem asszony, mint amilyen ezelőtt volt, bár 
botlott egy kőben, aztán elkezdett sietni, uz otthoni élete alig változott. De a nápi 
szaladni, egész hazáig és otthon magára munka egyhanguságát megszakította a vá-
csukta az ajtót, minths el akarná rejteni gyakozás, reménykedés - és egy viragos 
azt az izgalmat, ami rázta az egész testét. ruha és pénz, ami el volt rejtve az ágyban. 
Megkivánta azt a ruhát, amin győ- l!:s az üzlet mögöti butorok is vol tak. 
nyöril virágok vannak elhintve ... Ée· meg- És a különbözö dolgok között volt egy 
kívánta a hintaszéket ... Borzasztóan meg- hintaszék. sötétvörös fából és ez ragyogott. 
kívánta. Betege volt, arról álmodotL maga valami elmondhatatlanul g)'önyörü volt . 
rlé képzelte. És élete minden névtelen vá- Még csak ideges se volt, amikor meg-
gyakozása összesürüsödött ebben a vágya- mondta, hogy a hintaszéket küldjék fel a 
kozásban : belelllni egy hintaszékbe egy vi- házba és kifizétte a pénzt, amit kivett az 
rágos ruhában. Agyból. Még csak nem is gondolt arra, 
I!{. • >f. J1ogy mit fog szólni az ura, amikor ezt 
A következő fizetési nap után megint megtudja - . nem is törődött vele. Meg 
bement a boltba és megVette azt a gyönyö- kellétt szereznie a hintaszéket - ezen 
ril, virágokkal behintett ruhát. Alig várta, r,em lehetett segíteni, ezen semmi sem 
hogy hazaérjen, szaladt az uton. És bent váltóztatott. Ez volt az elaöszillött vágya-
kibontotta .a csomagot - reszketett a sze- kozás: friss, egyszeril, parancsoló és le-
me - és a szemében fellángolt valami győzhetetlen vágyakozás volt ez. 
nagy és uj öröm, ugy érezte, hogy beleszil- . f:ppen vacaorakészités ideje volt, ami• 
letett egy uj világba: az örömök, változa- kor hazahozták, I!. hintaszéket. Két öszvér 
:ok, izg&!mak és ujdonságok világába, mint huzta a kocsit. 
ha n létezésből átköltözött volna az ,Het- Az asszony magAra vette a virágos ru~ 
be: az életbe, ami tele van történésekkel, hát. és beleült a hintaszékbe. Es elkezdte 
11,j dolgokkal, várakozással, bizonytalansá- hinbhni magát - semmi~ nem csinált, 
trokkal. Felnevetett hangosan - éles, fé- egyáltalában semmit - csak ült és hintáz• 
lig hiszterikus, gyakorlatlan és esetlen ne- ta magát. Nagyszerü volt. akárcsak vala-
vetésSél. l!:s a hegyek mögött megszületett mi repülés: repülés a menyországba. ~e a 
n vágyakozás - minden velejáró fájdalom a lelkiismerete figyelmeztette: itt az ide-
mal és izgalommal - egy régóta terhes je a VI\CSorakész:itésnek. Ho'zzá is kezdett, 
szívből. az uj, Yitágos ruhájában. de alig 
Felpróbálta a ruhát, - 6, milyen győ- mert hozzányu!ni az edényekhez, jaj, pisz-
nyörü volt. Egy öntudatlan mozdulattal kos edények, és a kályha is milyen mocs-
mé~ a haját is végigsimította hozzá. Es a kos: rémes. Es n hintaszék hivogatta, csá-
virágos szövet simogatta és csókolta és bitgatta, ingergette, mintha kitárta volna 
égette az asszony börét. Jaj, istenem! felé két fém·es karját: odaparancsolta éij 
nem tudott ellenállni a kisórtésnek és 
belevetette magát a hintaszékbe és belehin-
tázta magát a boldogságba. 
A nyitott ajtón keresztlll látta az apró 
111.mpákat, amik reszkettek a hegyoldalban 
a hazafelé induló bányászok sapkáján. Kis 
korai mozgó csilJagok voltak a szürklllö 
estében. Ijedten ugrott fel, kihuzta a hin-
taszéket a házból és elrejtette a ház mö-
gött egy nagy, dus, virágzó bokorban és 
Eilrejtette a ruhát is és gyorsan nekilátott 
a fözésm:k. Az ember káromkodni kezdett, 
mikor látta, h0gy nincs kész a vacsora, 
dilhüs volt és mondogatta, hogy az asz-
szony semmire se jó és csodálkozott azon, 
hogy a pokol tüze mi'1rt nem éget el miu-
den asszonyszemélyt, 
•Az asszony nem bánta a szidást, alig 
hallotta. Boldog volt, olyan boldog, hogy 
fmher i hatalom nem riaszthatta meg ezt a 
boldogságot. Kéaútette a vacsorát, meg 
szokott gépies mozdulatokkal és amikor 
készen volt, jó étvággyal evett, pedig az 
ember morgott. De minden hiába, az asz-
szony boldog volt igy is, ugy is. 
Éjszaka az asszony hirtelen felriadt 
álm~ból. Halk kopogást hallott az ablak-
párkáÓyon, egyen l ő, szabályos, ismétlöd6 
halk kopogást, mintha valahol messze egy 
dobot vernének. 
Esett az eső és az esőcseppek koppan-
tak aii ablakon. A megrémült szive gyor-
Mbban kezdett verni, egy ütemben az es6-
cseppef\cel, Kiugrott az ágyból. Ki akar.t 
menni, huzta maga utAn a takarót, dé az 
ember is fe lébredt erre és az asszony gyor:• 
san viss2:3:me~t az ágyba. Kicfit . későRb 
ujra fll,)kelt és nézet\> ki az ablakon, nézeh 
kifelé a niélységes sötétségbe, ahol az 
c>sö vert és csapkod0:tt cgy vadonatuj, gyö-
nyörü áldott hintaszéket, de az asszony 
nem tudta betakarni, mert az ura máris 
azt mondta, hogy valami leli, olyan fur-
csán viselkedik. 
De n!lm tudott aludni egy szempillan-
'tást se többé és még sirt is, ugy sajnálta 
azt a hintaszéket, ami el vnn bujtatva a 
bokorbn és amit ott kinn, a sötétben csap-
kod most az eső. 
Amikor az ember elment hazulról, 
munkába, az asszony ott állt az ajtóban és 
nézett nz ember után. És az ember , vii;,iza„ 
nezett l-s lálta az asszonyt. Ezt biztosan 
leli v~lami - gondolta. Gyanakodni kez-
,iett, egy egészen kicsikét, de akkor egy 
bányász odaszólt neki, hogy siessenek a 
munkába. t:s az asszony kirohant a ház 
mögé és bevitte a hintaszéket a szobába 
és ha navai lettek volna, biztosan hango-
~an könyörgött volna boc.sánatért, amiért 
kint hagyta ázni az {!SŐben, De !gy csak 
ietörülte, simogatta, fényesitgette és az-
tán nézte sokáig, elragadtatva éa gyóngé-
den. 
És lenn a bányában az ember dolg'O• 
zott éa birkózott a szénnel. Valami keserif-
llég volt benne, minden ok nélkül. Sokkal 
erősebben csapta le a csákányt, mint a 
hogy kellett volna. Mert dllhös volt. Aztán 
arra ment a motor és a motoros rászolt: 
llello. És akkor az a bAnyász, aki mellette 
dolgozott, sugott valamit a íillébe és mind-
ketten nevettek. Rosazakaratu, gunyoa, al-
jas nevetéssel. A dübör,g6 motor után ne-
vettek. Igaz, hogy volt is okuk, hogy kme- . 
vessék a motorost, mert azt csalja a Cele-
~ége. Mindenki tudja, csak 6 nem. De .. 
talán ... Hátha az ,$ háta mögött is ne-
1·etnek. Hiszen a motoros se tudja, Hil / 
azt a jó.ságos ... Lehullott a karja. Aztán 
letörölt\! a homlokáról a verejtékcsöppe-
kct a szél),poros kezefejével. €s fekete volt 
már az arca is. f:s lassan fe lemelte a csá• 
kányt, még sose tünt fel ilyei;i nehéznek, 
mint most. És kinyitotta a szemét és •me-
redten nézte a fényes szenet tnaga , előtt. 
t:s már kicsit véres volt a S2eme. f:s nézte 
a szenet, ami fekete volt, mint a pokol és 
fényes, mint a tükör. A. gyanakodása 'tlik~ 
re. És a mély ragyogásban dolgokat la-
tott, a megelevenedett gondolatait. Látta 
nz asszonyt. . . milyen furcsa és idegen, 
valami rossz mosolygással a szája körlll. 
És mintha várna valakire. Hiszen már reg-
gel is gyanusan viselkedett . . . f:s az ajtó 
kinyilik és bejön egy férfi.. Az arc!t 
nem lehet látni. 
- Azt a keserves . . . keserves 
és egy örtilt lendülettel belecsapta a csá-
kányt abba .a darab bitang szénbe, ami 
azonnal száz darabra ii;zakadt, asszonnyal, 
mosolygí1ssal, mindennel együtt. 
Az ember kiegyem.•.':ledett, el i.':I felejtette, 
hogy a tető alacwny és kemény a fejé-
nek. Feltette a csákányt a vállú.ra és ait 
mondta: 
- Beteg vagyok ... megyek haza. 
f:s indult kifelé. Es mielőtt kiért a 
napra, tényleg vnlami fájó émelygést ér-
zetl a gyomra tájéklin. 
ts a házban az asszony egesz nap a 
hint,u:zékben ült. 't.s nem csinált semmit. 
csak hintáztn magát. A virágos ruha volt 
rajta és álmodozott. 
(Folytatása következik) 
ezt az ujságfJt? BizonyitllO. 
bl! azzal, J,ogy megujit/a a: 
előfizetését és megrendeli 10 
centért egy évre egy barát-
jának a lapot. Ha ön egy év-
re u/ltja m.t1g eliUlzeté,.t, 
két cimre áll Jogában. a Bá-
nyáulapot meurendelraí 20 
centért ; vagy megrendelheti. 
egy cinm: a Bányáulapot, 
egy cimre testv'rlapunkat, 
llinder Márton - Hetllapj6~. 
Ha eg letének --r 
MEGHIVÓRA • LEVéLPAPIRRA · 
BALI BELá>Ö JEGYEKRE· L UNCH 
TICKETEKRE, ~AGY EGYéB aztr 
KIVITELÜ NYOMTATVANYOKRA. 
VOLNA ezUK&tOE, AJANLJA 
Q 
~l)'cn biuo,. hogy 
a HORGONY védjegy 
a c1,01n.igon legyen. 
Herbert Willmore bajtánira 
West Frankfort, Ill.-ban r á-
szakadt a kő, mely kioltotta 
liajtáraunk életét. 
3Sc<lt70cae-yó11ti•2khan 
-nay irjon c'°"'u,u a 
taoo;~:~~!:~~~ 
ll~N.Y. 
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olyan hirek érke~ek, hogy t.U sztrAjkbahiváat, de e 16kéadt6 hogy a 81.-ik kerület ve:r:et111 SU.RGONYILEO kifl1tlllnk. - Minden -~1•4• ,11nal 
ANllltElV FAY FISJIER, Editor :e:r::~~:::t ufl-~n~=~~et=~:~ !!'ü~::~. már tartanak ebben t:~1:t~~~eaztettkk a talajt a sECüiüTY'BAN"ifdÖFpoCiiéAG"Q 
A M■IY■I' Blnyl■zl ■ J>OI blnyi■z<>k lrJik, biny■■zokr61, biny■■zokn■k vezkedéei akcióra kéuUI. A wendeli bányavezetőség Rogy pealg ezt megmutas- 717 MI LWAUKEE AV E NUE CHICAGO, ILLINOIS 
Tho Hung■rlan MtnelT Journal 11 Wrltten fc,r Minort of Mlnu■ Azért irjuk, hogy részlege& már nyilt levelet is intézett a sák, azért igazán kár lesz ne• VAGYON TŐBB MI NT Tl Z MlLUÓ DOLLAR ' 
by Mlnert nkcióra készülnek, mert szó bányli.uokhoz, melyben inti héz ezreket. elk/llteni. -,~-...; -
Enu:,N/<I ■■ Second Clua Matter ■ t the Poat Ofllce ■l Hlmlenllle, ~- sincsen arról, hogy a bányász- őket, hogy ne es.atlakozzunak 
U~cr the act or M&reb 3, 1397. szervezet vezetfü1ége végre be- Van Bittner íelhivásához. e ··kk t . k 11 
!:..========-======.:ll~~:t,n:~~a\:;~n~::~~i::k~ ér~::mt~~~~:1k::r:r:~;,v:~ so ~ en en1 - e a 
h'.ÉT NAGY MAGYAR .i!:GYLET re ia kiterjedő országos Bittner más taktikát követni, 
egyesitséröl folynak <:sendes, de nagyon komoly tár- sztráj kkal lehetne_befejeznl, ~lk~r láthatja, hogy régi Ul~ , t l' k••1t -' "t' 
n,alás?k. . . . • ~ mi!d~;ei;;:t1:::r':a i:~ ~~á~:lt:::tö:a ~o::;~·,:al:n~ szen erme es O sege1 •· 
Sz~-~~~k~ ~~;~~;r:o:á~:~l e:s ~:~:;é~:g!l~~~ ::~tte~k 8~':;:::.1 ták~!~ ~:=g:s ~::~:~etel~:e;::!se:e~ . . · - - - - - ,~ · 
·egylet alapszabályai és fiietési rátája ~özött nagy kü· ~s hiábavaló pé~pocBéklást je. han_i-ar eredményt tudnának el- A Philadelphia & R~ading Coal . & lron ~O- aj ueut~ji~ek alr~ója. -:-- Ne termeljeM .. 
lömbség ilincs. Nagyon könnyen össze lehet egyeztetni a 1enteoek. Ma pedig l(ra.zán nwg érm. olyankor 1zend, amikor arra nincsen prac. - Olc,obba akar,a teMt a li:eminyuend 
fizetési rátát is, meg az alapszabály,?k~t i~ hogy .az~~ ~!~en:is:n:;~~~::tv;i~:é::i l,temwl:!e\i~éi~!tanazi~!~!: hogy a közönúg azt meg t~ja venni.-: A tern:i1di,i i, az eladá,i költ,igektt akar~ 
megalkossák az egyesitésbbl születo UJ egylet f 1zetes1 akár eaak egy centet la. nö~n annak gészaki 'részén c, oli:lrentem. 
táblázat~t és alapszabályait.. .. , .. Ma ha~ál~a hün elszigete~t igenis er6a talaja van a szel've- Andre"V J . Maloney most gitja meg, mért PottaviÍle azén lta azt i é . 
A ket egylet va~om~ kozo~t n~csen olyan nagy_ku- 11ze':8zés1 kisérlet:ekre pocse~ zetn~~• caak meg kell tali!nl a lett a Philadelphia & ReadiUg fogyasztó közönsége"'íner tud- l:í . s v gtelen örommel 
lömbség hogy az e térer. rnutatkozo ellentéteket k1 ne kolm a pénz.t. anukor a sztráJ_ m&hat a zászló helyes k1bon* Coal & Iron Company elnöké- 'a \'állArolni szenét fili d • tJuk, hogy Mr. Mli.loney 
tudnák ~gyeiiliteni. Csak jóindulat kell hozzá és nagyon ko~~tk al.'fa ~udnak valami Usának. • nt!k megv81Asztva és bizony ~dön iroda :élkill, a bá:y~~ r,t•m~aak a azén termelését 
~épen k!. l_ehet -~üszö~lni minden olyan akadályt, mely se ~il;n:'~rt;k a sze_r-vt!z6_k ny~::t ak~es!ve:i:~::u ~!: ~:~ :i,i~r:z::::!n!~apoto- tólMi csak helyeselni tudju~ :~a;::d::t~~bá tenni, ,hanem 
az e~esu!~s utJaban ahr,.~. _ • _ , , . légi6Ját tartam 0 !yan vidéken'. rán keresztül dolgoztak szer- Mikor atvette az elnökséget, Philadelphia & Readlng Coal E ·téreq is nagy dolgokat Je-
H1sszuk, a. két egyesuk:t vezetósege oszmten akarJa ah~! azo~a a világo? semm~ vczett ren~t. n1;e llett, most akkor a bfthyák "egy része le & Iron Co. elnökének e\Járá- hetne calnálnl. Ma igen jelen-
az egyesülést, nem le1,znek személyi akadályok, melyek a:r:ük~ nmC;l!Cn, akik csa jól látják a lltei!v'éze._tt és open volt zárva, mert nem ,·olt °"t. Söt szeretnénk, ha az or- t4kenyen mezdrágitja a sze. 
aztán meghiusitanák az elSG egyesülést. nagy 1:_dást Jelentenek a Szer- shop bányák között a külömb- ~ténre rendelés, azok a bányák uág minden bányájának tu- net, mig az a közónRghe:r: ér, 
Mindkét egylet érdekl!ben á11 az egyesülés. Mindkét ve~tn B·tbl lósá Geget éa J:iizonrosan a:r:ivesen pedig, melyek dolgoztak, t.eri- le.j donosa ut.ánanéze, hory tu• a _közvetlt6 kereskedelem. A 
~gyl:t csak nyer ':ele, ha fogjaika_t égy táborb~ hoz~~k. kor::t te:Cm;~tt :a kud!°~ok; ;!~a~cser~lnék a n!gi. állapo- ~;':~t:i,
1
:;rt t~::~!S::: ~~:J°á~~fz':i~~~~~t ~ :~~náf ::v:u:::ne~~j;ed~:n:k 1::~ 
,.A. ke! egyl:tet tudJák !1'1a],d v~zetm nagyon kevessel több íulladt _sztráJ~~ahlv~k te- Nem beszélilnk most a fize- re irtak azokat a kiadásokat, Mi azt hiaszllk, ho&'Y Mr. Ma• &körül a legkevesébb munkAt. 
:p;enzert, mmt amem}Ytbe ,,f'rul ma egy egyletnek a veze- ré~ .. Egyik u traJk~elhiv~Si a teaek klllömb.ségéröl de ma- rnelyek a Jezirt bányák körlll lonyein kivill nagyon aok bá- Ha a közvetlt6 kereskedelmet 
' fiese. ;i.: ~tán aita ~•• ied~g t~t- guk a munkafeltétel;k és a bá- \'Oltak. . nya elnöke tal{llna olyan egyé- ki tudnák kapcaolni, ha a azén 
"'_' ... , Az amerikai magyar f'gyletek vezetöinek meg kell ~nia 'bá:~azat7trá tö~~ n:: r.Asmódban lepi külömbség is Az .Uj elnók nem akart vál- rieket, akik_ csak ter?~t j~len- k~veae~b kézen menne k~reaz.-
..... crteniök, hogy régen Jej:,r.,ak ar:ok az idök, amikor az ~a\lgatnat. e l egendő · a~?• hogy, az ~pen l~lata1 állapotába ~Jenyugod• tcnek a szen tennele111 kö1laé• 1Ul, mag a fogyasztóhoz ~r,_ ol-
,cgyletek vezetése körüli kiadások nem j~zo~k ~ulsá- Látnia ~ell~~• hogy_ Eszak : h:~rv~:r::t a:::-:;i~ ~~r~~s~n:!:n:o~:~é~;:: m~ ~=Áif:ia~a~;;t haoz:!l~~lamak ~:~b~;, t:uddn::k :zz\ :d::•id-: 
gosan nagy szerepet. Afa meg, kell takar1tam minden We.s!. Virginmt res:deges lelő alkalorn nyilik. trt is nem tudnak tél derekán Azt hisazllk, ha ezt megten- tfk venni. 
egyes centet) amit csak lel,et. ÉS ugy tudnak legjobban l¼ztraJékk:I ne~ le~~~s~erv~- ~fi ujra callk azt mondjuk, dolgoztatni a keményszén-bá- n.;k a ,bányák elnökei: rftjön- NaJtYOn szeretnénk,' ha bá-
'' inegtakaritani tagjaiknak Lóbbet, ha kisebb lesz az ad· ze~ ~ az re vis:za t! 1 k n\v ~ hogy káf lesz Van Bittnernek nyák ? Miért van az, hogy ami- l!ének, hogy a szén termelési nyaurak közü l mennél töl,ben 
minisztrációs kiadás. ~i,~i~:a :tve:e; ~z:zerve:t ujra sztrájkba való hivást ki- J,or most már hidegek ia„ van• k_öltBég_ét ne~csak a bányaszok íoglalkozn(lnak ezzel a kérdés-
E hclyröl mi a Jegn:ig: ·obb örömmel üdvözöljük az számára a költségek reduká- bocsiiteni, mert alia' merjilk nak,. mégse vesz a k~zonség ~1ze_tésenek vugús{lvaJ lehet el- se\ és mennél többen utánoz-
.. 1é . k" , l t , . J "k h _ é <lbe lá é d, k 'be é I k 11 tt hinni hogy annak a legkisebb nr.ny1 keményszenet, mmt más erm. Ha minden egyes naplo- n!i.k Mr. l'alaloneyt. Abban, t·gyesu SI 1ser ete es ht:;~u , ogy a mil m g Csen n sa r e e -~ ~ ge~ e ül\ ~- eremÓnye is lenne kor. i:ót elbocs!lftanAnak a bányák hogy nem a bányászok fü.ete-
folyó tárgyalások nemsokál'a a tagság szine elé kerülnek ~·olna ~J m ~- t ü~ .1· Legfeli'ebb az a. eredmén~·e Maloney azt.an tnnu\mányo- tói, akiknek fizetése a szén ter tén akarjanak mindig takaré-
és a két egylet tagsága Cl')'E:sülni f9g: d:;~!ft,a~tii:~:un1káj;ra ;:;. lesz, hogy a bán:aurak mé8' zása során rájött, ho~ a kö- melési költségére esik, bizonyo koakodni, hanem olyan helyen, 
Hissz~k,. aztán n1aJc! j~r.nek a ~~bi e~lctek i::; • és U l len 9zükstig nincsen. j,;;;;;;;;;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ::~11~ ::~t ::;;0 :es;~á:a::~ ::i: !csóbb lenne a szén ter- 1 ::~~8;:~~!tn helye van a taka-egyszer megis csak elérkc1;1k az az 1clő, anukor Amerika Van Bittner azonban ugy lál' t N t dják meg- · · 
magyarsága egy hatalmas egyletbe lesz tömöritve. l~t&z!k, még mind_ig nem lát IIYHEELJ~G, V. IYA. ;~zet~~ :zk~mé:~sz;n arányta- ,159 BAJTÁRSAT PUSZTITOJT EL 
1 tis:r:t:m, Nem akar1uk a_zza\ vá- VID:::YE~:,:~:~OK lanul magas árát. 
JÓLÉTET JóSOLNAK, · ~o~l~~t:tf:ö:~:ly::!k:t:r~~~ 'l'i11ztelettel értesitem Malonoy ak_kor azt k:=i!!~ A BA'NYA NOVEMBERBEN 
a tókések pápái az 01:32ágn~ ~P25-ra. A_zt mond;á_k, mes baklö\·éaeket, melyeket Wlaeeling, w. Va, me- ~n:~mr!~o::\emhé:~zén ára ~ 
hogy az a nagy "prosperitás", atmt az orszag most "el- minden józanul gondolkoz6 em gyarságát, hogy Whee- 1~ Y ~ hetn zt csökken-
vez", emelkedni fog ebben az esztendöben. • ber lát, igy ink~bb a~t tesaznk lingbe költöztem és •t=n~t1'1· e , e a 1 •• , , , , • 
Mi ö:i;zintén szólva attól tártunk, hogy az olyanfajta fe~ 11a, t1f nmcs hszta képe J06fi llfARKET STREET Maloney kOmolyan togla,ko- Cso.~k~ntd matat a !z~_rencutlt ns,ege~ ,zama. - A! eo 
prosperitás lesz emelkedúhc,1, mint amilyenben a bányá- a u:Y;:~a ·képe lenne, akkor alatt cu elsii emeleten zik a -~érdCssel ésnagyo~. ha- elt Jetol noyembt r ll~getg ! 002 ~ ya,z ,halt meg bánya-
szoknak részük van or::z5g!lzerte. Sajnos, a mi külön nem próbálkozna ujb6l részle- (11th St. és Market ház- mar r11J_ött arra, hogy a kozö~- 1ZeTenc,etlen1egck kouetkezteben. 
pro~pe,ritásu~k ~da juttatt~ a~.ország_bányászain~1< t~en ges sztráj.kkal. Wendel Y'I..· _va.: zal szemben ~!~:~;:~: s~::~i°~t!b:n~~ A Bumm of Mines most tet- !en,ég történt 155 halále11Cttel. 
te~~télyes reszet, hogy !<0uyoradomanyo~a van szuk- ~\:~:Ji~, :u~t ré7::t!;~:~: ORVOSI n~ák 8:86kkentik a termelés t-- közzé a november ha~• bit- Sajnos, most is a legtöbb aze 
eéguk. k d 
I 
f 'á , kcilt8ége1t. r.vaszerene11étlenség"Ck k1muta- n:nc!letlenség tetöszakadáa kö-
n a!:é~:ni;;;:~~es:J;:~~
1
~/~ :~~~~ovt 1~t~~ ts t u;e::,, ;~ ~:n~ káig nem RENOELO"T ne!a~;e~e:r:d~o:~=:=re: ~!:t ebé:Cn eb:ö~ón::1nuoj~~ v,•tkezteben történt és a bá* Y . • . Y go . , ~ adta meg magát, Gailoway-v~l termelési költségeket, mint a l;la jtárs lett meslet'llégének ál• nyákban e téren van legna, 
hol~ tudJuk felfedezni :1.t a nagy prospentást, am1rol együtt, a végén azonban, ami- NYITOTTAM. oányaurak általában szokták. d•zata. gvobb szlllnu!g javulásra . 
.anny.t szavalnak mostanab~n. . , • . . kor látták a 11zer\'ezett bány~- R~a1 n ■ g y orvosi g~ ■ korl ■tom· Hogy legel6ször a bányászok A szerenesétlenségekb61 121 
Hogy beszélhetnénk !}ll prosper1tásrol, amikor alig 11zok, hogy a részleges sztráJ- n~t togv■ abb■n • kellemu Mrét vágják. Maloney ugy lát történt puhaszén éa 38 kemény 
van ma bánya az országbm1, mely te1jes üzemmel dolgoz· kok ne~ tudnak eredményt fel ;::yz;!:~ ;:::.:~ ::t111:e.!;:~ te, hogy nent éppen a bányá- ,. ,én bányákban. 
tatna, _vagy amelynek csak két hónapra is lenne elöre :~~;~ a m;:i~:~:ok ~~~1;:! ==~~~.:~:::'. tudok uenvedG ;;!tn~:e h::e:a maát:~:Zo!~~ Novemberben 40,628,000 ton ~, ;~~~::it~:;; ~~ 
rendele:-e. • . .. . tartjuk ezt. Mi a kerillet veze- Ki,..m • ,.1dik m■gy■rdoi• Maloney azakért6kkel egyUtt na szen~t term~ltek ki, u~, kabinos haJ6t tllliatt, amltor le1k6-
SaJnos, mt azt h1sszuk, csak azoknak lesz továbbra 18 t6ségé.nek bUnéül tudjuk be, n ■ k szlyH p&r1f0gb&t. Atnézte a bányák fizetési !is- :iof1Y mmden m1lll6 tonna k1- 1e1e~b Ne• Y~t■ ,rtuJk. llJ 11uet 
jólétük, prosperitásuk, 2ltlk inkább jóslásokkal, mint ko- hogy olyan erősen ~nion érzel- DR. SZÜCS MIKLÓS. táit és ugy találta, ho&'Y aok tmnelt szénre 2.9a haláleset ~~e. ~~~1 .. ~■:.ci=•~.~ ~ 
moly mu.nkával fogla l~z~k._ _ :~t !~~:zo!:~~~at, "::!te~!!iiiiiii ~~:~e:gyér:n:::ája:!lla~::!!; !:!~n!:te:
1::~,!:V~u~:: =::::i::"Fa?:::E.;'.,~~ 
NAGY NYUGTALANSÁG URALKODIK ~;~n~:'.:i ~,;~~e: Galloway,I J ~~~~: ~nC:~~k;k t~li'!~ t?ilirt akkor minden millió lon- LEGYEN~ IZABAO I 
New Yorkban a bolsl:eviki napi~apnál. Amióta az ol- Most " Wondelen ia, Gallo- meg lehet takaritani, Ezek az ~t ~~énre 3·07 halálos balll&Ct 
vasók megtudták, hogy oly<m vezérlik volt, akit ki kellett wayban i11• open shop mellett fgyének már nincsenek a Phl- · \
0
902, 000 to k é 
:11:gni a pártból, egyre-mfi::ra ~üldik vissza az .~jságot és :~~a aaklru:k::en::1r a::!~ KOLDEMtNYEKET ~:~~lphi~o & Ra~!~az~:!a:. net' te~eltek ~a no:::~: 
trJá~ -~eg az ottmara~~ tol~aJoknak, hogy tö?~ nem gallowayi bányászok bolondul :r:ir:; :tr!::',t°::'z.::,te:,~; mert Maioney elbocsAjtotta é~ l&'Y minden mil_ll6 tonna ki• 
óhaJtJak az enyveskezuek altal szerkesztett uJsagQt ol- nának az open ahop r:endszer- t1■.c■o11yab!,,,fi:~ • _rto1,am •~zokat termelt keményazenre 5.fil ha-
vaani. ért, hanem mert nem látták . Az ~j elnllk programmja az, llloa baleset jut az el6:r:6 evi 
Ugy látszik, Amerika bolsheviki magyar munkásai célját, hoay eo11edlll. els:r:lge- l;!,~J QJJ. Ga YJ;.!, t,ogy a szén termelési klilt:&6- 5·93 balesettel azem~n. 
kezdik megérteni hogy uildig szó 88 lehet köztük Igazi telten harcoljanak, amikor ..,.ok eredeti ~- geit mennél olcsóbbá kell ten• ~z év 11 hónapJiban 2002 
mu~kásm~zgalom'ról, mig a mai szerkesztö_ket ki nem :~:ten mer d~lgoz~t 4% 1c ■m~/:~on1c ~i !:i%~~t:~~.Y~:e!:~~o=:r~ ~~~~e=!~t k:~e:~=. • , .. a::::'ad~ft:o11~!"u~~~-: 
\t?gJák, m1g f~!~~-~sak a ti~telt s_zer~esz~. urak eltar- Bizouyos, hogy Wendel is, .41!~~ .. ~0!t,!~ re feltétlen azüWg van. tim! 262 szenmca'tlensénel ~:!"'tU: ':::;, ,..~: 
tasára kell gyu1temok, bálozruok, piknikezmok. Galloway la Uszek l&znek har nntrodü.: De nemcsak a termelést kevesebb, mint az el6z6 eu-- r■bnlJIP.l• • llllllnlQ• aomo._. 
Basky ur eltávolitas.akor ugylátszik kinyilt s sze- colni a szervezetélji:, ha a Uni• .!~ ':, 2~ U::., akarja ol~á tenni, hanem b!ndtlhen. •a:rob&k. •~~ 
mük, meglátták, hogy boiC1nditja hogy zsarolja őltet évek ted Mlna Workers vezetosége N■w YOM.. aJ eladút lL • N~vember hónapban nem :-U· tellll u. 
ho88ZU sora óta egy C5?nlÓ napl~pó, akik közül aztán ha ::!n~i~ ::!!:rr::m~l-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- lpé~~or Po=~!n á:~ !t:tn:.r;::r.aze;n==Í !!! _ tt= 
t>gyet ~irignak - rézam gyárat tud ~ a pénzen V~ &ltalinoe, onágoe; ntrij lmak llana, BIÚlpdalapol w. egy eladási irodit. Ua talAlta. tabb "8Stette volna 6let.6t. ~ tiu 111aa ktlt 
8'rolni sajit ma,ának. amit a munkúo Jdcaalt 61 ei. Ql'fNll8L. ,,......... wr.11 ......, bcl7 ern ,__ .... mn- u M,,:!,_~ .:;,:..OTemblr ~ :.:= :f:.::.: ~: 
1928 JANUÁR 12. 
Jl.\Gl:AR BÁNl'Á8Z.LA.P ••ut úLD,U. 
Ki f elelös Mrs Lubresky haláláért? BÉKÉT KözvEm.omo KoRMANuóJa 
KILAKOLTATTÁK A HALÁWS BETEG ASSZONYT. - A TA~T HAZIIQJA, HOGY " ONKtliT" HAGYT,4K EL; LAUST. -
RÉMSÉGES ÁLLAPOTOK A KILAKOLTATOTT CSALÁDOK KOZOTT. - A HIDEG JARAKO IBAN. TO/ltEGESEK A lltlllfBETEGEl>ISF,K. -
AZ ÁLLAMI HATÓSÁGOKNAK KELLENE MEG AKADALYOZNI A HARCO/;()K E/11/IERTEUN KILAKOLTATÁSÁT. - EGY NEW YORK/ 
UJSÁGIRÓ BORZALMAS SZ/HEKKEL FESTI UJSÁGJABAN A SlTRAJKOLóK HELYZETtr. 
T áruallÍ!"a. lti~a "'.'' a ,um~n álló ld,, ii,ai•'-iL 
:-- A!' hun, ?''ndkit fii en11diltm1li1ri. mafatN ■j tár-
r,Wcuoi Hdm. - Az irtalmlWfÍI MOÍHft ,m • l,ldd 
o,,-ntk Hitt a 11ff1Mktk irtó iznPHili•d. - A -,,i. 
nyá,~ kiu.l!k rint_ unni az ■j A:olÚtttnciá. - A 
Pennsylvánia utrAjkme:r.6jé- Luhresky is beteg lett, ami rnbolték a:r. anyt\t. forr, vernek kell folynia i.'I n11.• Le!rjá; holD' Coverdale, Pa .• ' há1411Tak edd,, ner.r a,11,J, H1l11H oáfmzt. 
nt:k bonalmai napról-napra még aulyoabbltotta n hely:r.ctet .• Enel kapcsolatban azt ia (."yon sok életbe íog kerUlnl. b11.n az ut.ct\n aét.Alt, amikor . . .- .--
uj a:r.eniéciókkal s:r.olgt\lnak az A:r. egé~z csa\Ad jövedelme az m~g ~ell irnunk, hogy eről!Cn Pcnnsylváni~ Allamban nagyon ocl11jött hozzá a Pittsburgh ~o 11.llam ~ormán!zóJa. UJ• 6 rU1Unk, hol)' v~a u iJ-
ors:iágnak. . volt, mit lányuk keresett, heti flhtélJUk Peunsylvánla á llam ~nk polgár ül a reggeli asztal,:- Terminal Coal Co. kozákja és bó,.megpróbá\Ja a közvetitést 1nm korminy:r.ója Jgy gon,fol. 
A lelketlen bAnyaurak nem 10 dollár, ebból azonban 2 do!- kormányzóját, , aki nem veti nál, akik nem is l!Cjtik, milyen letartóztatta. a~n a címen, ". ha_rcoló„bány'8zok és bánya- kozik, mert mi nagyon jól em. 
törődnek sem hideggel, sem h~r 25 C(lntbe kerillt a lány latba a bányatársa&ágoknál rémes hely:r.etben Cinek embe• mert a U.naaág terUJ.itén ~.ilaJdonosok között. lékezUnk a:io)(ra AJ: id6kff, _, 
P'!Övel, l!(!rcgestöl hajtatják ki \•lllamos jegye. köztudomAs szerint !ennA\16 rf'k ezrei á llamukbali. Nagyon · jogtalanul" Járt Fe.lhivta a bányászokat és melyek nem olyan régen !-




:\nyntula)do~osokat,_ hogy j öj tak - amikor at éllam ,;:r_ 
1;,..t, akiket nem tudtak eddig l'zegény lény könyörgött a lel- s:r.üntetéae C1·dekében. lök ee ismerik a helyzetet. A t I f 61 . . bá ' • '· r,ek öuze Január Január h6 mányzója nem látta uUksé,e.-
:~~!f~~ t!:ni~e~ haj landók ::~~: k~~;;:;~:~::~t ::r.:';;. kö:i:ná~=l~c~e kJ°:~f,n~~!!,'~~~ :~~i:za~~~ng\%a;e~le::t~j:. t:j::;k 'i:t:~:!z~tAa:~~ ::: ~~~~li~:nt:~b~\{~~té:~!{ k~; ~:!it;~~ :11::~:J~o~UJ~ 
Nincs kímélet aenkl iránL 1'311 a:r.ok nem voltak hajlan- gesazék fel a ldlakoltatAsokat ról.. a ko:i:Ak meg 1s teh. mire nyom kö!sék meg a béket. véra, 
Hiilba \'erejtékezte valaki elő ribk megtenni. Később az 6 bu• legalább tavas:iig, 
1 
Mégis mog van az elkeser~- hi,n suab.'ldlébra helye.i:ték A korm_i;nyzó felhiváaaban ~ 
a profitot a dölyfös bányaur- torukat is Fred Broad vette Ohioban szerencdére akadt d1,tt, véres háboru Pennsylvá- nagy bocd. !Atkkések kllzepet- azt mondJa, hogy a két tA- HÁROM SVRE JTtLTEK 
nak akár egy évth:ede, éppen meg - kiről mult heti sz.á• hiró, aki nem ad ki kilakolta• niában. Tekintet nélkül arra, te. Nem 111'arUk, hogy a .New ?Orral ~rintkezésh: lépett és EGY IOWAI BÁNYÁSZT, 
ol)'an kiméletlenül kilakoltat- munkban irtunk - szállittatta tbi engedélyeket tavnazig. :1ogy a bányatulajdonoaok:iak, York J?,alh·_ munkat!rsánuk uyy lá~a, ho~ mmdkét ol~a- ·MERT MEGSERTETT BGT 
ják, mint a többieket. utánuk a baraktAborba. J'en!aylvánit\ba11 a:r.onban moat vaio· pedig a nyolcvanötezer rossz veler. ,.myc legyen róluk Ion haJ~•ndóság van a feltete- '"TESTVSR" BÁNYAS111' 
Lubresky József bajtAr11 is Lubresky felesége a:ior.oai. is adnak ki ilyeneket, !gy a:r. bányásznak van-e igaza ebben ér azt mond\.ák neki, hogy caak !ek revideálására, Azt hiszi, 
tat eeztendeje huzta a:r. igá~ a nem _birta a rém hideg barak-LJ'gyetlen mód ar. lenne a kila- :11 elkesendett harcban, a gye tPvedéab61 fogták 6t le a ~o- na ujra ?88Z';_jönnének és en- Mult heti lapszimunkban 
C'onsumers Mining Co. b{m\·ll- h1kR8t, állapota még rosszabb- koltatál!ok bcszUntetésére, ha rc'kek alkotják 11. tragédiát 7.ákok. . ~• .1 • g~dn~. mmdket oldal, hamar megirtuk; holD' az iowai tM'u1y& 
jában Harmarsvillen, rnég"ia ra íor'dult, ereje gyengült és :iz allam kormányzója vetné PennsylvAniában, akik borzal- Hozzáte.i;;, az ujúgiró, hogy 1t treJöhetne a béke. urnk a United Mlne Worli.en 
kilakoltatták öt hajlékából. \'li-gü\ is kiazenvedett. magát közbe a bányáknál a 'll&s nyomorban ainyllldnek, a sok ember nincs abban a kclle- A bényászok ~lf_ogadták a lltörésére egy "teatvér; 11ze:r-
Szegény Lubresky bajh,rs- Amikor a szegény assiony bényás:r.ok érdekében. kiknek tcströl a ruha már ré- mes helyzetben, hogy a N~w kormán~zó m!~hivását és meg vezetet alapitottak, mely a Jesr 
!lak beteg volt a felesége, a meghalt, éppen Pittsburghból Igaz, hogy a kormlmy:r.ót lrfln leszakadt, akik koplalnak, !or~ Daily munkatArsa lenr.~. Jognak Jele.nm Ja~uár 16-án az "i lesebb harcot folytatja a ré,t 
mikor a kilakoltatAsi paraTica uj&á&"irók jártak a baraktábor- uöngéd szélalr. fU:r.ik egyné- r11kásra betegs:r.enek és pusz- <!fi bizony azok ott sin11ődnek állan'i kormány:r.óJa előtt. ,rerve:r.ett bAny'8zok eUen. 
:negjött. Már nagyon lázaJ Nlon, akik megirták az esetet mely bányatAraasághoz s igy tnlnak cl a borzalma~ nyomo- r. pennsylvániai börtönökben. A ~nyaur~k ~ azonban ~ Természetes, hogy a két u,.. 
\"Olt az asszony és bajtAnn,.ak az u~&áJOkban. , nehé:r. lenne most fieki a bAnyÁ 1·1!.1.g követke:r.tében." 1 Jó ez, hogy igy az ország dé l_iétfőn - amikor e sorokat 1~· bor között az öYzetllzétle!r el-
;:1•~"'~!,[~~•~!!~:~n."']~: ,,t ~t~~•:!e;e:e't!,:::::~,:~ ~::::'1:..!:t~it:;!~::.'í."ekö;; >o~::::•;;::c!':-':.::~::.:./~n:i: ~:t!~, 0m~:;;;;:1';!:;:; ~mc;;;; ~~:~1:!~ ;•::.:-i:::r:.~.~:: ;:;:1~::~:;e~~• ~:,:,~::; .:. 
ali.bb B-<\ddig, mlg fele&ege al- qel a közönség haragjé.t ma- lnné arrn, hogy közbenjárjon valósággal rémuralmat terem- lehet, hogy fékezni fogják vásl\ra_ e.s c~k. egyesek han- :r.tl.,öl igyeke:r.nek fékezd! a t.a-
iapota jobbra fordul. pukra :r.uditjAk, hát Ugyvéduk• n bányás:iok Crdekében. f-(Uek a:i egykor békés bánya- Pennsylvánlában a beeateien a:oz t.atJák a regi nótát, hogy ,wkat. 
Nem volt azonban irgalom a kel hamar nyilatkozatot adat• Azt hisaszUk, a sztrájk veze- ~,ldéken. 14! l..o!ékokat. addig nem tA.rgyalnak a b": Frank Blazóvich nevil .rélil 
h(,teg asszony trinL Kihajto1,- tak ki a lapokban, hogy téve- töiuek meg kellene klsérelnl · ,,. A TiyWl:i~kkal,. mig azok előre k1 117ervezett bányán öaa;etilzytt 
1ák a házból. d.l '!- van a dologban, mert Lub- ehben a:r. irányban megkeresni SZERENtl,SETLENUL J RT . ,1 .. ft nem Jelentik, hogy már nem l!BY '"tat."f'ér" bényáaszal, alllt 
A szervezet bamkba s:iii.111- ,eakyé_kat ök nem lakoltatták 
8 
kormányzót , 111 • •' ' · á llnak 8 jec~nvillei : elYe~ ez öauetüzes hevében ~· ig. 
!otta a beteg asuonyt és a11y- ki, hanem azok "önként" köl• Sajnoa, a közeli hetekre lil :l A • mények alapJán és ha~landók sértett. • 
1,vira, amennyire elitták, téiztek el onnan télviz idején, v"nnak kitüzve kllakoltatú~ok ~" / b ,.:t .r' MAGYAR B NYASZOK máa _feltételek mellett is békét . Blazovichot biróság eM m-
A:r. Acmetoniai táborba 11u.l- a bi:ionytalan, szellös barak- és igy nagyon sürgősen kelle- ... ~, 1- , klitm. . tek a "testvérkék" és a pártat-
litotük1 . !fiely még akkor j6- hkásba, ' \ ni' ebben a dologban cselt'ked- ____ ·, Az i llam korm~y~ja lel- lan biróség caekély 8 évi b6r--
(ormin ,kés:ien se volf. A csa- Te~meszetesen ezt mesét nie a s:itrájkvezéreknek. . . . h!vállába~ az e~b_er1 irgali;nt:.~, tant s:r.abott a réai uerveutt 
)t\d butorit nem. adta ki a tár- aenki se hi0azi el. Mindenki A New York Dally cimü uj• C ?azdi~A~d~áa b~~társu;k a nüi é~k~llejéTI, hof :f1 jaj- oag nevebcn ken a Btemben bány'8zra. a:r.onkivül 100 dol-
~sá.g, mert Lubreaky hi:r.bér- tudja, hogy szegény Lubresky• siig különben leküld~ egyik ki ~no:~ába: doi°'ozo:.esnec:;: ::tt n azonna ■zenve- .illó teleket a, békére. . Jár pénzbireágot vetett ki rá.. 
hatralékban volt, Jgy el lehet nC halá!Aért a bányatársaság uiló munkatársát, Lowell Llm- Y2~ ,, .. ~ . 1 t 8 • • A:r.t mondJ,, hogy m1kf,r A 1oiervezet terméueteffen, ktpzelni, milyen hideg lehetett urai felelősek Az 6 lelküket pust aki borzalmas dolgokat ~r t\ba n hrege is k emen a „ Jtar~ác/ d Gyö1y bo~ eves f:he;:6, fázó, nyomorgó és ~teg megfellebbezte azt a s:r.okatlan. 
a barakban, melyet kály~ hlá nyomja, hogy ·szegény tubres--
1
r fi' sztrájkmez6ről. n~· • 0 l meg eresse a v,,. ·•• Y ra ony, ua .ca me- gy_ermekekröl van szó, ailkvr l.:P.mény itéletet. Ahogy ar.on-
~~·ában füteni se. tudtak mmrl• krnét a mluivllágra,, knldték, Majdnem ~gy. hónapot ~öl- ~~fi.1 ~~Y~:~blti::~~ ~~n;: ~~b~m::.~b~~hány ev előtt min~két ~ldal kötelessége, b3n mo!t Iowaban éli a hely- , 
iart. hogy egy bányászcsaládt.61 al- :~~k°:n a:i u~sé~1;y a :::.~~~ sz~k~dt a teiő, mely kioltotta , _.~zerették öt _Filberten, ahol ::re ~:::::::yek legyenek a :ctfe~1::t>!~t1::k.1~:;e ~:~lm: 
1 volt a helyze~t alaposan tD,. baJturs~nk é~etét. reszt vett mmden magyar Azt mondja a kormány:r.ó,lhntóságok a bényÁ!ZOk ellen 
• nulmányo:inia. Gazdik baJtArs 48 éves '{Olt mozgalomba?, tagja v:olt a:i hoi; a tizenkettedik óra ütött, v11 nn'ak é! csak a:r.ok kedv~, 
M b 
, l ' Amikor a Pittsburgh (,oal é~ Borsod me~e, Meszes köz- i.:lsö Tug River ?.!agyar Mun• tovabb nem lehet nyomort tét- Pkik otthagyták az iga:r.í 11:ier• a g y a r a n y a p ez l Co. telepeire értek, ott nem cn- •(>gból s~ármaz1k, . ~ás ~!tegsegély:r.o Egyletnek, le.nül néz.ni é!j: itt az ideje a ve:ietet ~ beálltak a bnny .... , l • ,, , k gedték .be öket. a bánynkozá- w::.::t:: ró!~c:ath.8!~~8~ ~:!i:i~:n::;t e:~a!~~et e~;; Dckekötesnek. urak fék-nervezetébe. 
egy eb vezetosege k.ok,.m,g esgedeóllytEnemhh!o,~ necto,tá,a ,,,,;., ment v!gbe amec;k,I egylotoek ;, ·••i• A VESTA . C·OAL CO. FOLYTATJ1 
t:ik a t{Lrsaságt • gy_ re iimuúr 2-lm. volt. K 
f
• l 'b f P.r,ged~lyezték aztán neki, n~gy Gazdik bajtárs egylethez Temetése január 7-én nagy 1gye me e meogne,,e' tá, ... , •• telopeot .. ,m ta,to;,tt, , .. iM;, nem ,,.,vét mellett ment vig~e A LEL 111E·TLEN KILAKOLTATÁSOKAT 
. • _a~tán meg 1s nér.~e és most volt.' Egy teitVére, Gazdig J 6- Holp György bt'l.zától. 1\ 
Miután a magyar egyletek mosianában vá-
.. laattanak uj vezetöséget ~ -hivatalos la-
pot, felajénljuk ezennel a 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT 
a magyar bányaplézek egyleteinek HJVA-
T ALOS LAPUL. 
MÉRSEKELT 
ÁRON 
kl.lzöljUk a:i egyletek kalau:r.ait, apróbb 
egyleti értesítéseket. A:r. elszámolások köz.. 
léséért is egészen 
·MÉRSÉKELT DtJAZAST 
SZAMITUNK. 
Áraink. alacsonysága követke:itében még a 
legkisebb egyleteknek is módjukban éli 






azt ir1a, ~ogy_ a cári Oroszor- ~aef állitólag Illinoisban él. Temetésón megjelentek az 
rzában meg bi_zonyosan sokkal A1. ottani magyar testvérek f.lsó Tug River Egylet ta~jai 
sz.abndab~an el~ettek nz.;m• ,1:i.onban nem tudták llt az e&et hljes ezámn1al, 't'alamint JÓ- l!löbb megig~rtik,'hogy bennha',yják a bányá,zokat u la-
bt-rek, mmt a Pitt.sburgh ?'.>a\ ··lil értesiteni, mert cimét nem t,arfltai és földUei is. llásokban - aztán kilakoltatták őktl, - Szabad ig a&.ft ~:i ~::;1~1i1~z~~~:e r:n:~~~: :ddták. . Áz iegyhbi s~erta'rtást Gllla- tany_áznak a kilakoltatott c,alátlok. 
·.:l.rsaság telepein, melyek e~,ye Barnácz Gyö~gy fiatal ma- .:~~~z;:örg~krr. ~:~~s~:~~ "ft . . --- . 
n~ .megs:z:égye~itései a:i • ame- ;:yar bányász a U. s. Coal & óhazáb~n él6 ne'6t6l, aklveí , A. Veata .Coal C~_. is azon ~:iabadság nagyobb dics61!égé-
r·ka1 demokráciának és na• r',0ke Co. No. 9. bányájában :,\ig pár hónapot töltött .'!n~atá~:;k. kozé tarto- ,e a nappalokat is, ójsaak► 
IJ&dllág~~k. l<'ilbcrten dolgouitt. eCYütt, apjától, any'jitól, test- :,t:m pi':m:;nek nifb:~~a~elyek kat 111. , 
ka!z!!ir•k~~~~~á~~:: :o~!;: Jnan~:nká~:Bi~a;e::1~~ \"lreitől, sógorait6I. "Yisza_ikkal sz:m:m. Lelke~~ , A bányatáreaság azuJ Té--
bácaoláshoz, négerekkel szem- :~~e hogy a harmadik na- ,._ ~INE I l'll~ kil~koltatJák . sttráj.koló :kkezlk, ho_gy 6k csak f néa' 
ne-n pedig a lincl!Cléshez és on d~lgoztak azon a hétca. • HU&Vli!: TJ TAR!A.& UTA.ZA&A. 1:aJtársamkat_ tekmtet nelkill ~alAd réazere adtak llaljilli-
annyi graftet, amennyi nem p Alig ért a:r.onban be munka· _ ~rr~, hogy milyen kegyetlen az kot, amlg a barakok eltéuül-
lt'it~zik a Balkán legsötétebb tirlyl\re, amikor furni ke:idte a tt~';":~~~111~!~'::!::. 11~ •d,~Ja~~ 7-én szombaton 16 cek, de nem tizenhatnnk. C,u.-





~:~ás;~~~ll~;~rak,):;:::: liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•I r.="'...~.-.~.~;.-.,-'!1-~== te~ s~::;!i:~:a.~!· előbb meg- (',•al Co. tan~alt a bányá.swÍ.'-
!:k::~;::,e1~;:::~:~anm:::;~~e~ VEGYEN ~~é:t~á:;;o:::iad1;:;,1:!~á: l:~J s:r.embc~ 
bányászokat akarják megtűrni. barakok keszen nem lesznek, AZ EGYETLEN 
JIY;!!:!!z:1~~~::tk:!1!ép!:t~ FARMOT ;;~ei!e!a~~b!~~!!~ alatt le- ~·;,;;r~ ....,,_. lap a Mff,-
::~:~U~n:~k m!:en~e;fs°i:
0
r:; :'uu=:~:;:~~ . .::t~:r1. !!°:e~}:n a:;~t:z;1!!s::é: ~u;~,~~-=:u ,:; 
::;:;té::yJ~kt~r~~~ :~::Sk ~;:~~w~~i?,i tér! i:1a::~:::t megkezd- bdn,,._. lrileblht Mr-
~~:r.eret, nem tud az nekik :~{~ii:'1l;" =..i~.i:!.. ta~9:. vt!!u:~o!ábá:!;z;::~ a~~:: =~iu~,,;6:,.:!. 
iróM:if!~~:~t~:::n :~u!S:t J::l!d:4:mi~~-:~~1 Alfrfd Tuet, üt nan n~puarDHs• :~:n:~s:!,aaz~;::;: 8~!:::: ~81;':an:.ag:::,.uo":ucil! 
nyt\k mint a sztr!jkolók ve:r.e- 11:ndh•t 11 eD IIJ 61.etet. 11ek l!"end u utuó klldln• 1'11r6- k_i a bányászokat és azok !:te- tdbort. UJllla rrwo el6f~ 
t6it. ' te~• m~~= ~~~ !:~•~~:i:~i.~?.~:5 :::t~öl:: ~t::m8;8::!a e: tit I• relflhl/e IIM(I 8'11 #1)-
ur::t i~j:Jer;:!ttáku!:!!~r:i~ ~:~t=t ::eJ>~U; ~:· A~"':11 ~~';,: ::.~f ;:;.l;;;a=;aa=====a.l ,.. 10 eertt bdildlae ellsiN-
~;::::0::~ et~\°~e~zo:to~ ~~;Jt~{tfr:i_:O:i:!t =~~r,1:,~;::1=~ DR W f LEECH 6en a la~ ";ltJdMk. 
~~~j:ezdc;'!'t!1_1e=:::~n:; PARKHILL :;~,~?:P:1[f~~:~1 •·.u:~ ,-o~ ORR LEtGETT EG~ÁN1ATELEP 
;,e)ni, meg{enye~tték, s6t be :,,.:,.i::::~~i!'"!":..; E& TOROK oRvoa 
•'> caukatták, mert felt!rta a:r: ml11d!c 01Mlra11p IIIIJCJ'U ,teLO;kel P'lrat Netloft&I B&llk ■111ldJ111 Blackay, Ky. binyatelep 
ig~:':!1::i ;::g ::1i;:u~1~n- . EDMINSTER 1i~1E1 =t'F:;:?:.W=~ 8ZJlM=~; :·0:~ALOK ;::!~~= ép~!~:tt 1~: 
fejezi be: , 'KINQ aTRaET uln.&8'1 •s 1ttóbbl ••cir.n Icu .ok Rtn~Wi telef-a:1111• 2"" 
"A a:r.Cnmezők egy forroqó at. ""'"''u..., ,.1• =a;~~~ 111~ ~~:; Luh ....,_.._ 411 martaléka. Embertlalben ~ 
0~je a bajoknak. Ha es ta.1 -•1•-------•li. o1r1' ■1 ~ 1.... i.,. ______ __, ,renc:Mre nem„ eaett kir. 
. . . . 
.... ou.u. 
•1111,~RVILL•. ICENTVCK.Y' 
• RTKI..a& IU.JlTON ORDOOY SÁNDOR - ·-
1928 .JANUAR12. 
BEJELENTÉS: 
a Magyar Bányászl11p példátlan és eddig 
oáratlan kedvezmén vben része.siti feb-
ruár l•ilt az olvasókat. 
Hasonló kedvezményre soha, !Sehol a vi-
lágoq nem volt példa, de hasonló okok és 
indokok nem is léteztek talán még sehol a 
vD,gen. 
A magyar bányászok végzetes idökhöz 
~~e:~~!:nyaipar haldoklása közele-
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
~o~~agyar bányászok a sorsukat 
. Ha valaha szükséges völt egy bányaaz. 
UJság, akkor a következó két.három évben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap 
kell, amely képes legyen minden szak•in• 
fonnáeiót pontosan és gyorsan beszereznl 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát a 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magy~ bá· 
nyászok fizessenek. A Bányász1ap hos :i:: !!:~:; amilyenre nem volt még 
. A ?ányászoktól inkább csak egy igen 
kis sztvességet kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel 
sót:~etkezoKet adjuk tudtukra az olva. 
Mostantól két hónapon át minden elófi. 
ze~ megr~_ndelheti egy ismerösének, vagy 
egy barátJanak a Magyar Bányá'szlapot 10 
centért egy évre. 
_Csak az ~z e~et!en kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
tiz centet, ujitsa meg saját 'e!öfizetését egy 
fél évre. 
Aki két barátjának vagy ismerősének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujü 
sa meg saját elöfizetését egy egész éyre. 
Ha tehát val;aki beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy del.lán 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön elófizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj elófizetónek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cím~ 
re kivánja a lapot küldetni, tessék két do► 
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön előfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barát--
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt a.a 
ön elöfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme 
róae, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a HimJar 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az egy dollár é8 tiz centet és az a kiván.sá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyászlapra az előfizetését s 10 cent.ért 
küldjük a szám~a egy évig a Himler Már-
ton Hetilapját. 
&..zt is megteheti ön, hogy önmagának ée 
misnak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt éa 
~usz ... tet kell beküldeni. 
Magyar Binyászokl Nekünk ez az ujitú 
nem. ödetet és jövedelmet jelent, hanem 
nagr költslget. Mi az ujabb ,tdozatot nem 
ujniljuk, mert hilú akarunk maradni a 
multuukhos. 
Vajha a búyA&aok il mapri0116k a .;aq• 
zetet la <0-<>porilnúak ..itink, ,...... 
nak llUbk, koa a lapot ""' naaoW>' 
.,,..._bh6tell-,aloú7'--•· - . 
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Óhazai mesék .... lllNA CSODALATOS TORTEIIETE 
lrta: SZENTIMREI MARTRA 
(1''olytatAs) 
- Ha ugy járok, Se megyek a fejem-
mel a falnak. Ápolónö békében is kell. 
Megélek a magam emberségéből. Ha meg-
unom, majd irok az olasz pap nagybátyám 
nak, hogy vegyen oda gazdasszonynak. 
A:zt ugyiJ biztosan idegenek csalják, lop-
ják, jól fog neki esni az én hüségem. Meg 
nevelöanyám beszélte, hogy Trézsi néni 
még születésemkor „megjósolta, hogy en-
. gem még nagyobb ur vesz el, mint apúm 
volt. 
- Arra vársz? Iszen jó is vóna, ha 
minden jó3lat bete\jesedne. Csakhogy 
fllOSt nemcsak paraszt esik el sok, hanem 
gazdag ur is. Ki tudja, nem födelték-e 
mán el a tiedet is? 
- A:.: bizony méglehet; ámbátor ke• 
serves vóna, hogy meg se láthatnám! 
- l!:n csak azt' mondom: gyere haza 
Dina, nlig el nem hervadsz. 
- Csak még egy kevés ideig hagy ma-
radjak, kedves anyám! Egyelőre nem nél-
külözhet a íöorvos ur. 
Mondáné már csak szokásból hivta : 
rég átlátta, ho,gy Diné.t hat ökör se huz. 
za ki a kórházból. Pedig a vénlánysággal 
csak ijesztgette, inkább az nyomta a lel-
két, amit elha\lp.tott. Félt, hogy Diná-
ban is benne van a tüdőbaj ceirája, mint 
ahogy benne lappangott szegény Eszti-
ben s a kórházi zárt levegőben hamarabb 
erőt vesz rajta, mint az Isten-áldott sza-
bad természetben. 
A jó as&Zoi:Jy jót akart és mindig ne-
héz szívvel ment haza. Rá nem hallgatott 
senki, se a buga, se édes lánya, se Dina: 
Az ilyen szomoruan-tréfás beszélge-
lésE'k alkalmával, valahányszor Dina íel-
hozta olnsz pap nagybátyját, utólag min-
dig arra gondolt, hogr csakugyan, egyszer 
'írni kellene neki, már csak azért is, hogy 
megtudja, vállalja-e ö a rokonságot? Igaz, 
hogy OJ.aszország, a hütlen szövetséges, 
ellenséges ország. De hát nagybátyja szü-
letésére nézve nem olasz. És ha kissé kö-
rülményes és hosuidalmas is, de azért 
ellenséges országokba is lehet levelet kül-
deni a Vörös Kereszfutján. • 
Hanem hát milyen nyelven irjon neki. 
Magyarul nem ért, tán olvasatlanul tüz-
be dobja. . 
Olaszul Pedig Dina nem tudott irni. 
Ezért. a levél egyre ha\ogatódott. 
Himem ha az ember óhajt valamit, de 
egy. ·vagy más módon nem tudja megvaló-
sítani. a jó Isten kezébe adja a megoldás 
EGY FIATALKORU AJ'A- ték. dc a menyasszonya nem akar- válaszolt. :A két lány egyre Az asszonyt nem lehetett ki- .4 DUNAABONYI KÉTSZE- HALÁLOS 
GYILKOS LEÁNYT EGY ÉVI Az apagyilkos leány bün- la elhagyni és az utolsó Órúk- hevesebben replikázott egymás hallgatni, mert nem nyerte RES GYILKOST 4, KURIA ilLKOHOUIÉRGEZES 
BÖRTÖNRE ITÉLTEK ügyét most tárgyalta a szol- ban üzent Kaposvár főjegyző- sal, oly hangosan civakodtak,. vissza eszméletét. Lázálmában ' IS HALÁLRA /TELTE 
noki törvényszék, mint fiatal- jéért, dr. Lehóczky Brunóért, hogy csakhamar ~gyobb ceo- bekormozott arcu rablókról be- Pevlényi Lajos tabi csizma-
Mult év juniusában Jászbe- koruak bírósága. A leány min- hogy eskesse össze őket. A íö- port gyült köréjük, amely ér- szélt, A meggyilkolt tizenki• Bestiális kegyetlenséggel vég dia segéd Egy ismerősének íris 
.. rényben hirtelen · meghalt egy den izgalom nélkül, szinte kö- jegyzi} az nnyakönyvvel és a deklődéssel figyelte a lányok lenc éves fia a szerencsétlen- rehajtott gyilkosság történt san fözött kisüstös pálinkájá-
jómórlu•gazdálkodó. A temetés zönyösen mesélte el, hogy az nemzeti szinü anyakönyvveze- szóharcát. ség éjszakáján kiabálást hal- mult év január 6-An Dun"a- ból olyan nagy mennyi116get 
után a rendőrség névtelen le- apja rosszul bánt vele és ez-- tói \'állszalagga\ kiszállt a kór A vitatkozás egyre jobban el !ott anyja szobájából, azonnal abony községben. Müller Vil- ivott, hogy pár óra mulva meg 
velet kapott, amelyben közöl- ért határozta el. hogy megöli, házba és a haldokló fiata l gé- tajult, néhány perc mulva odasietett s az ajtótian tafál- mos kocsmárost és feleségét, halt. 
ték a rendörséggel, hogy a gaz Még aznap véghezvitte szörnyü pészt Ö{iezceskette menyasszo- már a két lány egymásnak ta anyját eszméletlenül, flljén Török Máriát szétroncsolt agy (Pesti Hirlap) 
diilkodót felesége és 15 éves tettét, anélkül, hogy édesany- nyával. Alighogy a föjegyzö esett, ütötték, tépték egymást. vérzö sebbel. Az udvaron több gyal, holtan találták. Acs Má- -o--
lcánya ölte meg. Az asszonyt jának szólt volna. elhagyta a kórházat, Róth Pé- A verekedésnek rövidesen su- alakot látott a kert felé mene- ria tizennégy éves cselédleány VAN iJNNEK 
és leányát letartóztatták. A A bíróság a fiatal leányt egy ter elvesztette eszméletet, ago- lyosabb fordulata lett, ameny- külni. Schwartzné előzöen már pedig. véresen, eszméletlenül 
nyomozás során kiderült, hogy évi börtönre 1télte. A leány nizálni kezdett és négy órai ha nyiben Fazekas Lujza barid,. panaszkodott a f iának, ho~ hevert a vendéglő padlásán. A 
a leány légypapirt oldott fel megnyugodott az iteletben. láltusa után kiszenvedett. _nője kinyitotta retikliljét, ki- két zsigmondházi ember az ud többszörös gyilkosságot Stei-
vizben és a mérget egy őrizet- (Az Est) (Magyarorsztlg) vette belőle zsebkését, F azekas varukról fát akart lopni és a rer J ános molnárlegény követ-
olyan barátja, edd még M m 
olvasM a Bán_l,ltÚzla.pot1 
Lepje meg lapunkkal, c,a.t 
10 cent áldozatába keral„ len pillanatban apja levesébe --,._.. ' -o-- Lujzának esett és több helyen mikor elkergette öket, megfe- te el. Steirer J ánost ugy a tör-
öntötte és az apa ettöl halt NYOl,C ÓRÁVAL ESKÜVO- KÉT LEÁNY KESPÁRBAJA megszurta. A lánynak még nyegették. A csendőrség ezen vényszék, mint a tábla halál-
meg. Az asszony később vissza JE UTÁN iJZVEGYSÉGRE EGY FÉRFI MIATT volt annyi ereje, hogy ő is e16- a nyomon indult el, hogy kéz- ra itélte. A kuria Mag..-ar-ta- ~:,::e, m:,;;:~ze:~~:; 
vonta beismerő vallomását és JUTOTT vette .kis zsebkését . és hasonló- rekeritse a tetteseket. : nácsa most foglalkozot; a bün-
kijelentette, hogy f~r je halá- . .':'éres p~rbaj játszódott le ,k~ppe~ b~rátnöj.~re ~madt, a (Az Est) llggyel. A kuri~ a semmiségi k 10 «11úl és barátja d-
lának okáról semmit sem tud. Róth Péter kaposvári gé- P1hsvörösvar községben két ,k1 végül 1s m,eg1Jedt es ·elsza- • ---o--- panaszt elutas1totta, !gy te- mit, ml nyomba11 megindit-
!alll~;rsam~l:::,d~e 1:\:~;a~ ~~:y:::::;:, ;i:~~:~~:! !:~1 ~::::esk~~=t!tcátá!ö:s!! la~Aekas Luj za iép4\tt ruhá- inii.GÁR NÖ\'tNY TEA ~::t.a halálos itélet jogerösaé iuk rlu~N1ot. 
zolta, hogy édesanyja nem tu- ka állandóan mellette tartóz- ladt Fazekas Lujza 19 éves val, borzasan, vérzö késsel és t,1tmó emb<lr~lJll e.1l • tdt · (Nemzeti Ujsá.g) őNGYILKOS LETT, MERT 
dott a gyilko95ágról. Az asz- kodott a kórházban. Róth Pé- sz6nyegszövönö, amikor szem- véresen, győztesen maradt a r ,neghlllb elin111imthAn.: forrón --o--- AZT HITTE, JIEGŐLTE 
szonyt szabadlábra is helyez- terrö\ lemondtak az orvosok, ~::~~~:toitk:flá~:s;~~~:~ -:;;o:il::·sa~~:~\~~. h:;:nb:: ~:i~~f:::~t~rr~~i~:~f LES:u;:: ~!~~JAT A FIÁT 
'HA b kall~::'n~~ ~:;.te~:o':~::::•:li IUlt •k•~ ~~::b!! :~~fJ;;lil;:!t, e::~:! ~t:e:~!~~Öz~:i!!tk ~~Ö~~~t:: :t~rnir~:d:1::b!ir~t:~ ZsiroB István ibrányi gazda dá~:::: h~::::~ti~zgi~: ::~ 
CHERO COLA .!~1~:za:1:!~efóü~:;!ak:1~; ~tl isvörösi leánypárbaj hó- :1~;."!rPj:r:b~li~v;~o~llll~t M;;::i i;:z';;;h:~k:d;::n 1':~~ a:;lj~ ~et~~!e~ f::g:i:gv~!t!~ fo':~ 
CNIRRY BLO&SOM rendBzerint történni szokott - (Magyaronizág) -o-- scn vak gazdatársát is. Mula- gatta az öreg gazdát, aki piaz-
természetesen férfi volt az HA EGYLET&NBK tozás közben összeszó1alkoz. tollyal a fiura Jött. A liu a 
oka. Fazekas Lujzának udva- BEKORMOZOTT ARCU meghfo6ra, lecilpspfrra, bo- lak, A vak gazda hirtelen ~é9t vállím könn'yebben megsebe-
rolt egy fiabrtember, később RABLÓK MEGGYILKOLTAK. •u1cra 6611 IHUp8 / egyel-re rántott és hátba szurta Z.s1roa sült, de az öreg gazda azt hit-t:;~~::j: i!ti!:J~::'::tt é~~á::_ EGY ASSZONYT ~~ fleúulcre, !7a!II efll/4; :i:~:tÍla;!iba:o!ftté~ei;;sz~ =é~oö~m::oe~::!~o:di!~t~ é: 
lödni. Most, hogy szembe ... talál Arad mellett Kisszentmikl& uip kiaitelll 
1
1111~mt«lvá• kórházba. Bor lmrH llriz:::tbe fegyvert. Dörgő Dániel rr.eg• 
ir.oztak az utcán, Fazekas Luj I községben éjjel baltacsapá9- 11yolcra ool11a \ s:rlJJtNge, vette a csepdőrllég. hait, a fiu nyolc nap alatt 
za szemrehányást tett barátnő sal leütötték Schwartz János- a/dlú/• • Mao,,ar Bma,du- meggyógyult. 
jének, a lány azonban kiter6en nét, aki a kórh!zban meghalt. lap NIJOIIMd/dl. (Magyarország) (Pesti Hlrlap) 
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